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WOORD VOORAF 
De extra behoefte aan woningen heeft geleid tot een actualisering 
van VINEX. In deze actualisering zijn mogelijke opties aangegeven voor wo-
ningbouw op huidige en toekomstige locaties voor de bollenteelt. Het Mi-
nisterie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft LEI-DLO gevraagd de 
mogelijke gevolgen voor het functioneren van het bollencomplex in beeld 
te brengen. In een bestek van 2 maanden moest dit beeld geschetst worden, 
zodat de kennis in de beleidsafwegingen meegenomen kon worden. 
De studie is in belangrijke mate gebaseerd op de expertise van LEI-DLO 
omtrent de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de bollenteelt. De 
kennis op het gebied van recreatief-economische waarde van de Bollen-
streek (hoofdstuk 6) en de landschappelijke waarde (hoofdstuk 7) is geba-
seerd op een literatuurstudie. Deze onderdelen zijn uitgewerkt door me-
vrouw J.M. v.d. Hoek en de heer C.M. Volker (SC-DLO). De stichting "Duin en 
Bollenstreek, Hou het Bloeiend" heeft op beide laatste terreinen een aan-
vullende opdracht gegeven. Daarover zal afzonderlijk gepubliceerd worden. 
Daarnaast is een beperkt aantal personen geïnterviewd voor een nadere 
toetsing van de conclusies. Het overige onderzoek is uitgevoerd door me-
vrouw B.M. Somers en de heer C.O.N, de Vroomen. De heer J.H.M. Wijnands 
heeft de eindredactie gevoerd. 
Het onderzoek is begeleid door een commissie, ingesteld door het 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In deze commissie wa-
ren de volgende instellingen vertegenwoordigd: 
Gewestelijk Raad van het Landbouwschap Zuid-Holland; 
Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur, KAVB; 
Landbouwschap; 
Land- en Tuinbouworganisatie, LTO; 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: Directie Land-
bouw; 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: Regionale Direc-
ties; 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: IKC; 
Ministerie van Economische Zaken; 
Randstad Overleg Ruimtelijke Ordening (RORO); 
Rijksplanologische Dienst, RPD; 
Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie, WLTO. 
De suggesties en kritische opmerkingen van de leden van deze com-
missie hebben een positief effect gehad op het eindresultaat. Namens de 
onderzoekers hiervoor mijn dank. 
recteur, 
Den Haag, augustus 1995 Pl.CJZachariasse 
SAMENVATTING 
Aanleiding en vraagstelling 
De extra behoefte aan woningen leidt to t een bijstelling van de ruimte 
die gereserveerd moet worden voor de functies wonen en werken. Een 
claim op de huidige of op de in het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) 
aangegeven toekomstige arealen bollengronden is een van de mogelijke 
opties voor de invulling van een gedeelte van de ruimtebehoefte. Realisatie 
van deze claim kan gevolgen hebben voor het toekomstig functioneren van 
het bollencomplex. 
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft de vol-
gende onderzoeksvragen gesteld: 
1. wat is de huidige en toekomstige (rond 2015) betekenis en uitstraling 
van het nationale bollencomplex? 
2. welke gevolgen heeft grondonttrekking of het niet realiseren van de 
SGR-gebieden voor het toekomstig functioneren van de regionale cen-
tra van bollenteelt? Hierbij wordt zowel gedacht aan de fysieke be-
schikbaarheid van geschikte bollengronden als het functioneren van 
het huidige nationale bollencomplex 
3. welk effect kan een sterke vermindering van het areaal bollengrond 
hebben op de recreatieve en landschappelijke waarde van de Bollen-
streek? 
Doelstelling en effect 
Het doel van de studie is het effect inzichtelijk te maken van extra 
onttrekking van bollengrond op het economisch en ruimtelijk functioneren 
van de bollenteelt. In het onderzoek worden niet alleen de primaire maar 
ook de toeleverende en afnemende bedrijven betrokken. Niet alleen aan de 
tuinbouw maar ook aan de recreatief-economische waarde van de Bollen-
streek wordt aandacht besteed. De ruimtelijke aspecten hebben betrekking 
op de beschikbaarheid van voldoende geschikte gronden om de centrum-
functie voor Nederland te kunnen blijven vervullen en op de recreatieve en 
landschappelijke waarde van de Bollenstreek. 
Het effect is dat deze studie een bouwsteen aandraagt voor een ge-
motiveerde keuze tussen locaties voor wonen en werken of voor het telen 
van bollen. 
Areaal bloembollen 
Het totale areaal bloembollen in Nederland bedroeg in 1994 ruim 
17.000 ha, 2.000 ha meer dan in 1985. Tot 2015 wordt een verdere groei ver-
wacht tot bijna 19.000 ha, dit is circa 1% van de totale oppervlakte agra-
rische cultuurgrond. Ondanks deze landelijke groei nam het areaal in het 
bollencomplex De Zuid - het historisch belangrijkste bollencentrum - af. Ab-
soluut daalde het areaal met 400 ha tot 2.364 ha en het aandeel in het lan-
delijke areaal daalde tot minder dan de 14%. 
De helft van de bloembollen wordt op het zand in de kustgebieden 
geteeld, waarvan bijna 5.000 ha in Noord-Holland. Ook neemt Noord-Hol-
land met ruim 4.600 ha bollen van de 9.000 ha een belangrijk aandeel van 
de bollenteelt op klei in. 
Nederland teelt meer dan de helft van het mondiale areaal bloembol-
len, dat geschat wordt op 33.000 ha. De USA en het VK hebben beide 4.400 
ha en Frankrijk, het vierde land, teelt nog slechts 1.300 ha. 
Economische betekenis bollenteelt 
De bloembollensector zorgt voor een werkgelegenheid van bijna 
7.000 arbeidsjaareenheden, dit is bijna 3% van de werkgelegenheid op de 
primaire agrarische bedrijven. De produktiewaarde van bollen en bolbloe-
men bedraagt ongeveer 1,7 miljard gulden, ruim 4% van de produktiewaar-
de van de gehele agribusiness. De produkiewaarde van bloembollen groei-
de harder dan de totale agrarische produktie waarde, die sinds 1985 met 
ongeveer 10% is gestegen. Het aandeel van de netto toegevoegde waarde 
van de bloembollen en bolbloemen in die van de totale agribusiness be-
draagt circa 5%. De exportwaarde bedraagt ongeveer 3% van de totale 
agrarische exportwaarde. 
Het bloembollencomplex De Zuid 
Het bloembollencomplex De Zuid kan als een zeer compleet complex 
gezien worden. Het complex bestaat uit de volgende elementen: 
primaire produktie 
in het bollencomplex De Zuid vindt circa 15% van de Nederlandse 
bollenproduktie plaats. De bloembollen zorgen voor ruim 30% van 
de toegevoegde waarde van de primaire tuinbouw sector. Daar-
naast worden er vaste planten en bloemen in de opengrond geteeld 
en komen er bloemen onder glas voor. Al met al biedt de Bollen-
streek méér dan uitsluitend bollen. De werkgelegenheid bedraagt 
voor dit complex 9.000 tot 10.000 arbeidsjaareenheden; 
handelsactiviteiten 
de handelsbedrijven (in- en verkoopbureaus (IVB), veilingen, behan-
delingsbedrijven enzovoort) voor bloembollen zijn voornamelijk ge-
vestigd in De Zuid. De IVB's bemiddelen bij circa 75% van de Neder-
landse bollenteelt. De handelsactiviteiten bestaan verder uit export-
activiteiten. Veel handelsbedrijven bieden een breed pakket Produk-
ten aan. Niet alleen bollen maar ook vaste planten en boomkweke-
rijprodukten worden door de (postorder)bedrijven aangeboden; 
dienstverlenende bedrijven 
de gebruikelijke dienstverlenende bedrijven zijn er gevestigd zoals 
de banken, toelevering van bedrijfsbenodigdheden en installatiebe-
drijven. Daarnaast zijn er instellingen op het gebied van kennis en 
belangenbehartiging te vinden. In de directe omgeving zijn een op-
leidingscentrum, keuringsdienst en een standsorganisatie gevestigd; 
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recreatieve voorzieningen 
het "bollendrieluik" bestaat uit de Keukenhof, het Bloemencorso en 
de bloembollenvelden. Mondiaal gezien is dit een unieke top-
attractie, die een positieve bijdrage levert aan de economie van 
Nederland en aan het toeristisch imago; 
compleetheid complex 
een belangrijke kwaliteit van het bollencomplex De Zuid is de vol-
ledigheid. Alle schakels zijn in ruime mate vertegenwoordigd en 
hebben veelal een landelijke functie. Het complex rust sterk op de 
handelsfuncties, terwijl de primaire produktie in verhouding onder-
vertegenwoordigd is. Zowel voor Nederland als mondiaal gezien is 
er sprake van een unieke situatie. 
Geschiktheid gronden 
De teelt van bollen is niet op alle gronden mogelijk. De geschiktheid 
van gronden is afhankelijk van factoren die enerzijds met de produktie 
(groeimedium) te maken hebben en anderzijds met de gebruiksmogelijkhe-
den (uiterlijk) van de bollen. De hyacint eist een grofkorrelige, kalkrijke en 
goedontwaterende zandgrond. Deze teelt is uitsluitend mogelijk op de 
zandgronden in de kustgebieden. Ook dahlia's en een groep bolgewassen 
met een beperkt areaal vereisen deze grondkwaliteiten. De bollen, zoals de 
tulp, narcis en lelie kunnen in meer gebieden en op meer grondsoorten 
geteeld worden. Momenteel is nog net voldoende grond beschikbaar voor 
hyacinten. Arealen voor de bolgewassen met minder specifieke eisen zijn in 
voldoende mate in Nederland te vinden. 
Recreatief-economische waarde 
Het "bollendrieluik" is een mondiaal gezien uniek attractiepunt. De 
Keukenhof ontvangt jaarlijks 900.000 bezoekers, waarvan twee derde uit 
het buitenland. Het bloemencorso is met 1,2 miljoen bezoekers het belang-
rijkste corso in Nederland. Alleen Aalsmeer komt met 1 miljoen bezoekers in 
de buurt: alle overige corso's ontvangen hooguit 100.000 bezoekers. Het 
bezoek aan de Keukenhof of het bloemencorso gaat vaak samen met een 
bezoek aan de bollenvelden. Voor buitenlandse bezoekers is het vaak een 
combinatie met een bezoek aan de grote steden (zoals Amsterdam) of an-
dere bezienswaardigheden. Een en ander draagt bij aan relatief veel over-
nachtingen in het voorjaar in Nederland vergeleken met de ons omringende 
landen. De economische waardering voor het verbijfs- en dagtoerisme van 
de Bollenstreek is geschat op circa 200 miljoen gulden bestedingen. 
Landschappelijke waarde 
In de Bollenstreek zijn vijf typen landschap aanwezig: het duinland-
schap, het landschap van zanderijen, het rivierenlandschap, het landschap 
van strandwallen en strandvlakten en het landschap van droogmakerijen. 
Het agrarisch gebied kan omschreven worden met de volgende indruk: het 
nijvere bollengebied, het landgoedachtige karakter rond de Keukenhof en 
ten oosten van Wassenaar en het gemengde karakter rondom Rijnsburg 
(kwekerijen en veeteelt). Alle drie karakters worden gekenmerkt door klein-
schaligheid. 
Verstedelijkingsopties 
Door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zijn voor 
2015 drie mogelijke verstedelijkingsopties aangegeven, namelijk: 
minimumschatting. Hier is verondersteld dat de huidige ontwikkeling 
doorzet en resulteert in een netto-vermindering van het bollenareaal 
met 400 ha; 
daling van areaal met 50% en geen ontwikkeling van het SGR-gebied 
Haarlemmermeer. Dit komt neer op een daling van het bollenareaal in 
De Zuid met 1.200 ha; 
daling van het areaal met 75% en geen ontwikkeling van het SGR-
gebied Haarlemmermeer. In deze maximumvariant daalt het bollen-
areaal met 2.000 ha in De Zuid. In het gebied resteert dan nog slechts 
400 ha bollen. 
Conclusies 
In de eerste optie wordt de bollenteelt in het gebied nauwelijks aan-
getast. Voor een klein gedeelte van de hyacintenteelt (circa 5% van het 
areaal) is geen teeltgrond meer beschikbaar. Wellicht dat elders kleine area-
len suboptimale gronden gevonden kunnen worden. Ook het areaal bloem-
bollen en vaste planten daalt weliswaar, maar blijft van voldoende omvang 
om het "bollendrieluik" in stand te houden. Ook in deze "autonome ont-
wikkel ing" wordt het ruimtegebrek als alles overschaduwend nadeel ge-
zien. 
Bij een onttrekking van 1.200 ha kan 20% van het areaal hyacinten 
niet meer in Nederland geteeld worden. De bollenteelt zal nog verder uit-
waaieren over Nederland. Ook de "massaliteit" van de bollenvelden in De 
Zuid wordt aangetast: het areaal wordt immers gehalveerd. Dit kan gevol-
gen hebben voor het toeristisch bollendrieluik. 
Een onttrekking van 2.000 ha zal het bollenareaal in De Zuid reduce-
ren to t circa 400 ha. Voor ongeveer een derde van het areaal hyacinten zijn 
in deze optie geen geschikte gronden meer in Nederland beschikbaar. Ook 
de teelt van andere veelal kleine bollen met een beperkte oppervlakte, die 
een zandgrond vereisen komt in gevaar. Oorzaak is de grondonttrekking en 
het niet mee kunnen liften in de vruchtwisseling van hyacinten. Deze in het 
onderzoek niet benoemde bollen zijn vaak de kweekvijver voor een pro-
duktvernieuwing en verbreding. Dit kan effecten hebben op de afzetstrate-
gie waar vernieuwing en verbreding een belangrijk element is. Nog sterker 
dan in de tweede optie, vervallen de bollenvelden als onderdeel in het drie-
luik. Bij een bollenseizoen van circa 2 maanden en een bloeiperiode van 
bollen van circa 2 weken, staan slechts 100 ha bollen gelijktijdig in bloei. 
Indrukwekkende hoeveelheden bollenvelden zijn dan slechts in het Noor-
den van Noord-Holland te vinden. De afstand is te groot om dit in te passen 
in het huidige toeristische bollenpakket. Naar verwachting zal de broeierij 
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zelf evenals de handel voor de broeierij verschuiven naar andere delen van 
Nederland. 
De handel voor consumenten (droogverkoop) met een volledig assorti-
ment bollen, planten en struiken zal naar verwachting voor alle opties in De 
Zuid blijven. 
Het bestemmen van grote delen van De Zuid als een VINEX-locatie 
heeft dus gevolgen voor de hyacintenteelt en voor enkele kleinere bolge-
wassen, die voor vernieuwing en verbreding zorgen. Ook de toeristische 
aantrekkelijkheid van het gebied zal daardoor worden aangetast. 
Eindoordeel 
Vanuit een agrarisch oogpunt gezien zullen de opties met 50 en 75% 
onttrekking van alle cultuurgrond en het niet ontwikkelen van het SGR-ge-
bied de Haarlemmermeer tot verschuivingen van de teeltgebieden en een 
deel van de handel en dienstverlening leiden. Na (mogelijk pijnlijke) aanpas-
singen in de sector behoeft dat nauwelijks blijvende schade op te leveren 
voor het totale bollencomplex. Regionaal bezien is er sprake van ingrijpen-
de consequenties voor het totaal van de agrarisch economische activiteiten. 
Deze zal grotendeels elders terugkomen. De onttrekking van 75% van het 
areaal in De Zuid heeft nationaal in elk geval consequenties voor de om-
vang van het areaal hyacinten en de categorie overige bolgewassen. 
Bij de optie van 50 en 75% onttrekking van alle cultuurgrond is veron-
dersteld dat SGR-gebied Haarlemmermeer niet wordt ontwikkeld. Het SGR-
gebied de Wieringermeer heeft geen zandgrond en is daarom niet geschikt 
voor de teelt van hyacinten. De voorafgaande conclusie heeft dus niet al-
leen betrekking op de huidige locaties voor bollenteelt maar ook voor de 
SGR-gebieden. 
Een deel van de handel, met name droogverkoop en het brede assorti-
ment bollen, vaste planten en boomkwekerijprodukten, zal hoogstwaar-
schijnlijk in het gebied gevestigd blijven. 
De Bollenstreek is momenteel mondiaal een uniek complex, niet alleen 
vanuit de bollenteelt en handel maar zeker vanuit toeristisch oogpunt ge-
zien. Onttrekking van relatief grote arealen ten behoeve van verstedelijking 
heeft invloed op de kwaliteit van dit gebied. 
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1. INLEIDING 
1.1 Aanleiding 
In het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) is een positieve aandui-
ding gekozen voor onder andere de bollenteelt. Bij de actualisering van de 
Vierde Nota over de Ruimtelijke ordening Extra (VINEX) is gebleken dat ex-
tra ruimte voor wonen en werken in de Randstad gewenst is. De ruimtebe-
hoefte kan claims leggen op het bestaande bollencentrum De Zuid en het 
geplande uitbreidingsgebied in de Haarlemmermeer. Het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij dient inzicht te hebben in de gevolgen 
van mogelijke claims voor het functioneren van het Nederlandse bollencom-
plex. 
De vraagstelling voor dit onderzoek luidt: "Welke invloed heeft de 
actualisering van de VINEX op de centrumfunctie en centrumgebied bollen-
teelt in Nederland?". Een nadere afbakening van de gebieden is weergeven 
in paragraaf 2 van dit hoofdstuk. De opties voor grondonttrekking worden 
in paragraaf 3 aangegeven. De gebiedsindeling en de opties voor grondont-
trekking zijn door het Ministerie aangeleverd. 
Om een antwoord te kunnen geven op de gestelde vraag wordt in 
hoofdstuk 2 kort ingegaan op de economische betekenis van de bollenteelt 
in Nederland. Aangezien de claims op het bollencomplex De Zuid liggen 
staat de positie van dit gebied centraal. 
Een schets van de factoren die het begrip centrumfunctie weergeven 
en de ontwikkelingen daarin worden in hoofdstuk 3 behandeld. Met hoofd-
stuk 2 en 3 is in feite een beschrijving gegeven van het huidige situatie met 
betrekking tot het bollencomplex De Zuid. 
Een eerste deel van de vraag wordt beantwoord door de beschikbaar-
heid van specifieke gronden te confronteren met de vraag naar deze gron-
den (hoofdstuk 4). De vraag wordt gebaseerd op een inschatting naar de 
omvang van de toekomstige bollenarealen. Het resultaat van deze confron-
tatie geeft een antwoord op de vraag of er in Nederland voldoende ge-
schikte gronden aanwezig zijn. 
De consequentie van extra grondonttrekking in de Bollenstreek voor 
het functioneren van het bollencomplex ("footloose" centrum) komt in 
hoofdstuk 5 aan de orde. 
De Bollenstreek is naast een produktie- en handelscentrum voor bollen 
ook een internationaal toeristengebied. De Keukenhof, het bloemencorso 
en de bollenvelden zijn mondiaal gezien uniek. In hoofdstuk 6 worden deze 
aspecten behandeld, waarbij in belangrijke mate het huidige economisch 
functioneren aan de orde wordt gesteld. 
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De landschappelijke waarde van de Bollenstreek komt in hoofdstuk 7 
aan de orde. 
De analyse van zowel het onderwerp van hoofdstuk 6 als van hoofd-
stuk 7 zijn bescheiden van omvang. De opdrachtgever heeft de accenten op 
de eerdere hoofdstukken gelegd. Door de stichting "Duin en Bollenstreek, 
Hou het bloeiend" is voor dit onderwerp een aanvullende opdracht ver-
strekt. Over de uitwerking daarvan wordt afzonderlijk gepubliceerd (Kamp-
huis en Volker, 1995). 
Het onderzoek wordt afgesloten met conclusies (hoofdstuk 8). Deze 
geven een samenhangend beeld met de geschatte gevolgen van de grond-
onttrekkingopties voor het bollencentrum. 
Voor het beschrijven van deze aspecten en het beantwoorden van de 
vraagstelling is gebruik gemaakt van reeds beschikbare onderzoeksresulta-
ten. De beschikbare ti jd liet een uitvoerig empirisch onderzoek niet toe. 
Voor een aantal aspecten, met name de centrumfunctie en het functioneren 
van het bollencomplex, is extra informatie verkregen door middel van inter-
views. Bollencomplex De Zuid als centrumgebied voor de bollensector staat 
centraal in dit rapport. 
1.2 Afbakening gebied en het complex 
De gebiedskeuze is ontleend aan de indeling in landbouwgebieden 
door het CBS. De volgende gebieden zijn voor de bollenteelt van belang: 
Bollenstreek = CBS-gebied de Bollenstreek; 
Kennemerland = CBS-gebied Kennemerland; 
Noord-Hollands Zandgebied = Land van Zijpe en Texel; 
overig Nederland. 
Het CBS-gebied de Bollenstreek wordt gevormd door de gemeenten, 
Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout, Noordwijkerhout, Noordwijk, Rijns-
burg, Katwijk, Oegstgeest, Valkenburg, en Wassenaar. In het algemeen 
wordt het bollenareaal in Haarlemmermeer en in de gemeente Warmond 
(ligt in het CBS-gebied Westelijk Rijnland) ook als onderdeel van de bollen-
teelt in de Bollenstreek gezien. Indien hierna gesproken wordt over de bol-
lenzandgronden in de kustgebieden wordt de som van de arealen in de ge-
noemde CBS-gebieden verhoogd met het areaal bollen in de Haarlem-
mermer en Warmond bedoeld. 
Tot het bollencomplex worden in deze studie gerekend: alle sierteelt-
activiteiten, dus de teelt van bollen en vaste planten en de bloemisterij 
opengrond en onder glas, alsmede de daaraan verwante activiteiten als be-
waring, preparatie, diensten, handel in het gebied de Bollenstreek. 
1.3 Opties voor grondonttrekking 
Bij het kiezen van de verstedelijkings- en uitbreidingsopties is rekening 
gehouden met de volgende factoren: 
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potentiële verstedelijking op bollengrond vindt alleen plaats in het 
CBS-gebied de Bollenstreek; 
drie varianten van verlies aan bollengrond als gevolg van potentiële 
verstedelijking in de Bollenstreek; 
geen mogelijkheden voor ontwikkeling van andere bollengronden in 
de omgeving van de Bollenstreek; 
het huidige bollenareaal in de zuidelijke Bollenstreek (Haarlemmer-
meer, Bollenstreek en Westelijke Rijnstreek) is circa 2.400 ha (KWIN, 
1994). Sinds 1990 is het areaal met 200 ha gedaald en in de periode 
van 1985 tot 1994 met circa 350 ha (zie KWIN bollenteelt 1991 en 
1994); 
volgens schattingen (Claims op bollengrond, 1992 Nieuwland) liggen 
er to t 2015 reeds claims van circa 450 ha op bollengrond wegens ver-
keer en vervoer, glastuinbouw, natuurontwikkeling, lokale bedrijvig-
heid en woningbouw. Rekening houdend met de afname in het verle-
den en met overschakeling naar vaste planten en zomerbloemen is de 
totale afname geschat op circa 750 ha tot 2015. 
De volgende drie opties voor potentiële verstedelijking zijn aangege-
ven: 
Optie 1 : Bollenstreek plus Haarlemmermeer: areaal daalt met circa 400 ha; 
afname van het bollenareaal in de Bollenstreek door huidige claims en 
versterkte overschakeling zomerbloemen en vaste planten circa 750 ha 
tot het jaar 2015; 
ontwikkeling uitbreidingsgebied van 350 ha in noordelijk deel van de 
Haarlemmermeer. 
Deze optie wordt als een minimumschatting gezien (autonome ont-
wikkeling). 
Optie 2: Verlies 50% van het huidige areaal (-1.200 ha); 
afname van het bollenareaal in de Bollenstreek door huidige claims 
circa 450 ha tot het jaar 2015; 
extra afname wegens woningbouw de Bollenstreek; 
geen ontwikkeling van een bollengebied in Haarlemmermeer-Noord. 
Deze optie voorziet een forse aanslag op de beschikbare cultuurgrond. 
Optie 3: Verlies van 2.000 ha van het huidige areaal; 
afname \/an het bollenareaal in de Bollenstreek door huidige claims 
circa 450 ha tot het jaar 2015; 
extra afname wegens grootschalige verstedelijking in de Bollenstreek 
(VINEX); 
er bli j ft circa 400 ha bollenareaal over, bijvoorbeeld rond de Keuken-
hof; 
geen ontwikkeling van bollengebied in de Haarlemmermeer-Noord. 
In deze derde optie wordt heel veel grond aan de agrarische sector in 
de Bollenstreek onttrokken en wordt als een maximumvariant gezien. 
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2. DE ECONOMISCHE BETEKENIS VAN HET 
BLOEMBOLLENCOMPLEX 
2.1 Inleiding 
De economische betekenis van het bloembollencomplex wordt met 
het grondgebruik en de indicatoren directe en indirecte werkgelegenheid, 
produktiewaarde en exportwaarde, de toegevoegde waarde, inspanningen 
voor R&D en de toeristische en landschappelijke waarden, aangegeven. Bij 
het aangeven van de economische betekenis wordt, waar mogelijk, onder-
scheid gemaakt tussen de betekenis voor de Bollenstreek, waar het zwaar-
tepunt van het bloembollencomplex ligt, en de betekenis voor het nationale 
bollencomplex. 
2.2 Omvang van de primaire agrarische produktie 
Landelijk werden in 1994 17.106 ha bollen geteeld, waarvan in het 
bollencomplex De Zuid 2.364 ha (tabel 2.1); hiervan lag 2.177 ha in het CBS-
gebied = Bollenstreek, 170 ha in Haarlemmermeer en Warmond en 17 ha in 
de overige gemeenten van de Westelijke Rijnstreek. Sinds 1985 is het totale 
Tabel 2.1 Oppervlakte bloembollen 
Nederland 
Kustgebieden: 
NH-zand 
Kennemerland 
bollencomplex De Zu 
Overig Nederland: 
NH-Klei 
Zuidwestelijk klei 
Flevoland 
Noordelijk klei 
Noordelijk zand 
Oostelijk zand 
Zuidelijk zand 
overig 
Totaal bollen 
Hyacint 
324 
74 
lid 514 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
920 
Tulp 
1.608 
271 
864 
3.050 
233 
1.116 
128 
41 
43 
81 
31 
7.466 
in 1994 
Narcis 
736 
59 
485 
13 
0 
2 
3 
1 
13 
13 
1 
1.326 
in een 
Glad. 
9 
18 
75 
269 
320 
304 
0 
0 
351 
508 
3 
1.857 
aantal 
Lelie 
1.172 
75 
60 
836 
62 
229 
37 
311 
65 
263 
4 
3.114 
produktiegebieden in 
Iris 
387 
23 
6 
222 
0 
97 
0 
0 
0 
2 
1 
738 
Overig 
748 
184 
360 
222 
57 
27 
3 
5 
12 
59 
8 
1.685 
Totaal 
4.982 
706 
2.364 
4.615 
673 
1.775 
171 
359 
487 
928 
47 
17.106 
Bron: KWIN bloembollen 1994, CBS-gegevens bewerkt door IKC. 
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areaal bollen in De Zuid afgenomen met circa 325 ha, waarbij gelijktijdig 
het areaal in de Haarlemmermeer toenam met circa 80 ha. In het CBS-ge-
bied de Bollenstreek nam het areaal dus met circa 400 ha af. In deze periode 
nam het areaal bollen in Nederland toe van 15.000 ha tot ruim 17.000 ha. 
Het aandeel van De Zuid in de landelijke bollenteelt nam in deze periode af 
van 18% tot iets minder dan 14%. 
In de Bollenstreek wordt een breed pakket bollen geteeld. In dit pak-
ket spelen de gewassen hyacint en dahlia (overige bolgewassen) een specia-
le rol. De dahlia komt overwegend voor in de Bollenstreek terwijl de teelt 
van hyacinten zeer sterk aan het gebied is gebonden vanwege de geschikt-
heid van de bodem voor deze teelt. 
In de Bollenstreek kwamen in 1994 1.252 agrarische bedrijven voor; 
hiervan was circa 23% kleiner dan 20 nge 1). Deze kleine bedrijven hadden 
circa 10% van het areaal cultuurgrond in gebruik. Op deze kleine bedrijven 
wordt de grond relatief extensief gebruikt zodat daarop slechts 3,4% van 
het aantal nge werd gerealiseerd (tabel 2.2). Het aantal arbeidsjaareenhe-
den (aje) bedroeg 10% van het gebiedstotaal zodat de produktieomvang 
per aje op deze bedrijven zeer laag is. Voor de beschrijving van het econo-
misch belang van het gebied blijven deze kleine bedrijven buiten beschou-
wing. 
Tabel 2.2 Aantal agrarische bedrijven, cultuurgrond, produktieomvang en 
arbeidsjaareenheden in CBS-gebied de Bollenstreek in 1994 
Bedrijven Aantal Cultuur- Produktie- Arbeids-
bedrijven grond (ha) omvang (nge) jaareenheden 
> 20 nge 
< 20 nge 
Totaal 
968 
284 
1.252 
5.625 
642 
6.268 
86.561 
3.033 
89.594 
3.304 
318 
3.622 
Bron: CBS-landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
De Bollenstreek bevat meer primaire agrarische activiteiten dan alleen 
de bollenteelt. Naast bloembollen komen glastuinbouw (189 ha), bloem-
kwekerij open grond 486 ha, vaste planten 151 ha voor en bovendien wor-
den er 170 min. tulpen en 3.159 ton narcissen in broei getrokken en er komt 
nog ruim 2.600 ha grasland in het gebied voor. De teelt van akkerbouwge-
wassen en voerdergewassen is niet van betekenis in het gebied. In tabel 2.3 
zijn het grondgebruik en de economische omvang van de belangrijkste be-
1) Een nge (Nederlandse Grootte-Eenheid) is gebaseerd op saldi per hectare 
gewas of dier. Een bedrijfsomvang van 20 nge levert onder normale omstan-
digheden inkomen op voor een halve volwaardige arbeidskracht. 
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dr i j fs typen beschreven. Ongeveer een derde van de pr imaire agrarische eco-
nomische p roduk t i eomvang w o r d t gereal iseerd door gespecialiseerde glas-
t u i nbouwbed r i j ven , daarna komen de b loembol lenbedr i j ven met circa 2 4 % , 
openg ronds tu inbouwbed r i j ven 18% en over ige bedr i jven met ongeveer 9 % 
van het aanta l nae. g
Tabel 2.3 Grondgebruik en economische omvang van 4 bedrijfstypen met primaire 
agrarische produktie in CBS-gebied de Bollenstreek in 1994 op bedrijven 
groter dan 20 nge 
Bedrijfstype 
Bloembollen 
Overige opengronds-
tu inbouw 
Overige tu inbouw 
w.v.: glastuinbouw 
Overige bedrijven 
Totaal 
Omvan 
aant. 
bedr. 
202 
193 
461 
185 
113 
968 
g van het gebied 
ha 
cultgr. 
1.714 
663 
855 
2.392 
5.625 
ha 
glas 
3 
8 
178 
120 
0 
189 
nge 
20.563 
16.002 
42.513 
27.059 
7.483 
86.561 
Omvang 
ha 
8,5 
3,5 
1,9 
21,2 
per bedrijf 
nge 
102 
83 
92 
66 
In tabe l 2.4 is het g rondgebru ik weergegeven en in tabe l 2.5 de eco-
nomische betekenis van de agrarische act iv i te i ten in de Bol lenstreek. 
Tabel 2.4 Grondgebruik in ha in CBS-gebied de Bollenstreek 
Categorie Hectare 
Gras 2.620 
Bouwland 36 
Opengrondstuinbouw 3.169 
w.v.: bollen 2.195 
bloemkwekerij 499 
vaste planten 115 
Glastuinbouw 192 
Braakland 251 
Totaal 6.268 
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Tabel 2.5 Economische omvang in nge van diverse sectoren in CBS-gebied de Bol-
lenstreek 
Sectoren Nge totaal 
Veehouderij 7.200 
Akkerbouw 800 
Opengrondstuinbouw 45.400 
Glastuinbouw 29.200 
Overige tuinbouw 6.900 
Totaal 89.500 
Door verschillen in nge per hectare geeft het grondgebruik een geheel 
ander beeld te zien dan de economische betekenis. Dit heeft tot gevolg dat 
visueel het gebied een sterk opengrondskarakter van bollen, bloemen, vaste 
planten en grasland heeft. 
2.3 Andere agrarische en daarmee samenhangende activiteiten 
In de Bollenstreek zijn inmiddels ook de teelt van vaste planten en 
bloemen in de opengrond belangrijk. Het is economisch geen gebied meer 
met uitsluitend produktie van bollen. Ruimtelijk geeft het de indruk van 
bollengebied. Een globale schatting van de economische betekenis van de 
over tuinbouwrichtingen wordt gegeven in tabel 2.6. 
Tabel 2.6 Omvang in sbe en ha van primaire agrarische produktie in de Bollen-
streek 
Produkt 
Bloemisterij open grond 
Vaste planten 
Glasbloemen 
Bollenteelt 
Bollenbroei (stuks) 
Totaal 
Ha 
480 
150 
200 
2.400 
9.000x105 
Sbe/ha 
105 
680 
600 
30 
15/10' 
Sbe totaal 
50.400 
102.000 
120.000 
72.000 
135.000 
479.400 
Procenten 
11 
21 
25 
15 
28 
100 
De bollenteelt vormt in verhouding tot de bollenbroei, de teelt van 
vaste planten en bloemen opengrond slechts een beperkt aandeel in het 
gehele complex. 
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Op veel bollenbedrijven vormt de broeierij van tulpen, narcissen en 
hyacinten een belangrijk onderdeel van het produktieproces. De afzet van 
bloemisterijprodukten uit het gebied vindt vooral plaats op de bloemenvei-
lingen "Flora" te Rijnsburg (185 min. in 1993) en de VBA te Aalsmeer (78 
min. in 1993). Bloemenveiling Flora realiseert ongeveer een derde van haar 
omzet met produkten uit de Bollenstreek en de VBA 3%. 
Het totale agrarische complex in de Bollenstreek omvat naast de pri-
maire produktie ook de activiteiten bemiddeling, handel, toelevering en 
dienstverlening. De in- en verkoopbureaus (IVB's 1)) bemiddelen bij de ver-
koop van bloembollen en vaste planten. Deze bemiddeling beslaat circa 
75% van de nationale bollenproduktie en overtreft het gebiedsbelang aan-
zienlijk. In toenemende mate wordt ook bemiddeld in zogenaamde Bos-
koopse boomkwekerijprodukten. Daarnaast exploiteren zij de zogenaamde 
droge veilingen, die een belangrijke functie hebben in het uitwisselen van 
voorraadverschillen (overschotten en tekorten) bij de handelsbedrijven in 
het hoogseizoen. 
De handelsbedrijven voor bloembollen zijn voornamelijk gevestigd in 
De Zuid. Evenals de IVB's hebben de handelsbedrijven niet alleen een func-
tie voor de primaire produktie in De Zuid maar verhandelen zij bollen uit de 
overige produktiegebieden. Met name de droogverkoophandel is sterk ge-
concentreerd in De Zuid. De handel in behandelde bollen voor de broeierij 
is ook zeer belangrijk, maar vertoont een grotere spreiding over de produk-
tiegebieden. 
De toeleverende bedrijven betreffen met name expediteurs en verpak-
kingsindustrie ten behoeve van de handelsbedrijven. Daarnaast zijn er be-
drijven die de benodigdheden leveren voor de primaire produktie, zoals 
meststoffen, bestrijdingsmiddelen en dergelijke. Tevens zijn er bouw- en in-
stallatiebedrijven actief die zowel handel als teelt bedienen. In het gebied 
zijn eveneens vrijwel alle algemene dienstverlenende bedrijven voor onder-
zoek en belangenbehartiging voor de gehele sector geconcentreerd. 
2.4 Directe en indirecte werkgelegenheid 
2.4.1 Direct 
De directe werkgelegenheid van de primaire agrarische sector bedroeg 
in 1993 (in 1994 is dit niet geteld) 3.386 arbeidsjaareenheden; ruim de helft 
hiervan komt op de glastuinbouwbedrijven voor, op bollenteeltbedrijven 
komt 24% van het aantal arbeidsjaareenheden voor. Op het bedrijfstype 
bloembollen is het gemiddelde aantal aje het grootst, gevolgd door de glas-
I j De IVB's (In- en verkoopbureaus) in de Bollenstreek bemiddelen bij het tot 
stand komen van transacties van agrarische produkten. Zij verzorgen hierbij 
tevens de administratieve en facturering van deze produkten. De regelemen-
ten voorzien tevens in een vorm van kredietverzekering voor de leveranciers. 
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tuinbouwbedrijven met een iets lagere gemiddelde bezetting. Door de bol-
lenteelt in de Haarlemmermeer en in Warmond en doordat er ook nog 
bollen worden geteeld op de overige bedrijfstypen is het aantal aje gekop-
peld aan de teelt van bollen circa 10% groter (zie tabel 2.7). 
Tabel 2.7 Arbeidskrachten en arbeidsjaareenheden van alle bedrijfstypen met pri-
maire agrarische produktie > 20 nge in de Bollenstreek in 1993 
Bedrijfstype 
Bloembollen 
Overige open-
grondstuinbouw 
Overige tu inbouw 
Overige bedrijven 
Totaal 
Aantal 
bedrijven 
209 
208 
472 
115 
1.004 
Aantal a 
mannen 
580 
463 
1.461 
236 
2.740 
rbeidskrachten a) 
vrouwen 
193 
175 
568 
76 
1.012 
totaal 
773 
638 
2.029 
312 
3.752 
Arbeidsj; 
totaal 
818 
568 
1.750 
249 
3.386 
aareenheden 
per bedrijf 
3,9 
2,7 
3,7 
2,2 
a) Alle arbeidskrachten, ongeacht het aantal werkuren of werkdagen. 
Bron: CBS-landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
In tegenstelling tot de totale land- en tuinbouw, waar het aantal 
arbeidsjaareenheden afnam, is in de bollenteelt sprake geweest van een 
groeiende werkgelegenheid in de periode 1985-1990. De groei van het 
bloembollenareaal in geheel Nederland is hier hoogstwaarschijnlijk de oor-
zaak van geweest. Door sterke schaalvergroting bij voortgaande mechanisa-
tie neemt sinds 1990, ondanks een toenemend bollenareaal, het arbeidsvo-
lume weer enigszins af (tabel 2.8). 
Tabel 2.8 Werkgelegenheid a) (arbeidsvolume x 1.000 arbeidsjaren) totaal bedrij-
ven en overheid, totaal landbouw en visserij en bloembollenteelt 
1985 
1990 
1992 
1993 
1994 
Bedrijven 
+ overheid b) 
4.730 
5.203 
5.323 
Landbouw 
+ visserij 
266 
261 
260 
b) 
Bollen 
totaal c) 
5,6 
7,7 
7,2 
6,9 
Waarvan: 
bollen-
teelt 
1,00 
1,14 
1,03 
0,95 
Bollenstreek 
ov. prim. 
prod, d) 
* 
* 
* 
2,7 
a) Som zelfstandige bedrijfshoofden, meewerkende gezinsleden en werknemers; 
b) Bron: Tuinbouwcijfers 1994; c) LEI-DLO berekeningen; d) Afgeleid tabel 2.2 minus 
0,95; * = niet berekend. 
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2.4.2 Indirect 
De indirecte werkgelegenheid in het bollencomplex De Zuid werd in 
1990 geschat op circa 2.800 aje: 500 arbeidsjaren uit toelevering en diensten 
en circa 2.000 mensjaren bij de bollenhandel en -bemiddeling, daarnaast 
zijn er naar schatting nog circa 300 arbeidsplaatsen voor organisaties, keu-
ringsdienst, onderzoek, voorlichting (De Vroomen et al., 1992). 
Van de indirecte werkgelegenheid die samenhangt met de bloemis-
terij en vaste plantenteelt zijn geen schattingen. Van veiling Flora is bekend 
dat de werkgelegenheid circa 350 mensjaren (jaarverslag 1993) omvat. De 
werkgelegenheid bij de bloemenhandel en toelevering bij Flora wordt ge-
schat op 2.500 tot 3.000 mensjaren (1.300 geregistreerde kopers x 2 plus 500 
toelevering): deze schatting moet nog verhoogd worden voor toelevering 
bij de teelt van vaste planten. De indirecte werkgelegenheid voor bloemen 
en vaste planten komt dan uit op circa 3.000 tot 3.500 aje. Voor de primaire 
produktie zijn de cijfers uit tabel 2.2 aangehouden, verhoogd met 10% van-
wege de arealen in onder andere Haarlemmermeer en Warmond. De totale 
werkgelegenheid in de Bollenstreek die voortkomt uit de agrarische be-
drijvigheid komt dan uit op circa 9.500 arbeidsjaareenheden. 
Tabel 2.9 Schatting van de regionale agrarische werkgelegenheid in het complex 
de Bollenstreek in aje in 1993 
Activiteiten Werkgelegenheid 
Primaire produktie 3.600 - 4.000 
Indirect bollen 2.500 - 3.000 
Indirect bloemen/vaste planten 3.000 - 3.500 
Totaal 9.100 - 10.500 
Bron: Schattingen LEI-DLO. 
2.5 Produktiewaarde en exportwaarde 
De landelijke produktiewaarde van de bloembollenbedrijven is sinds 
1985 met ruim 30% toegenomen (nominaal). In de totale land- en tuinbouw 
steeg de produktiewaarde met 10%. In 1992 had de bloembollenteelt en 
bolbloementeelt tezamen een produktiewaarde van ongeveer 1,7 miljard 
gulden (tabel 2.10); dit is 4,4% van de totale agrarische produktiewaarde in 
1993. Omdat de produktiewaarde van bollen en bolbloemen sterker toenam 
dan die van de totale agrarische produktie, nam het aandeel hierin sinds 
1985 met 1% toe. Er is onvoldoende informatie beschikbaar om de produk-
tiewaarde voor de Bollenstreek afzonderlijk te schatten. Wel kan hierover 
worden opgemerkt dat het bollenareaal en de omvang van de bol-
bloementeelt in het gebied zijn afgenomen; de teelt van bloemen en vaste 
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planten die een hogere produktiewaarde per hectare hebben dan bollen 
nam daarentegen toe. Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat de totale 
agrarische produktiewaarde in het gebied afneemt. 
Tabel 2.10 Produktiewaarde (nominaal) totaal bedrijven en overheid, totaal land-
bouw en visserij, bloembollen en bolbloemen (min. gld.) 
1985 
1990 
1991 
1992 
1993 
Bedrijven 
+ overheid a) 
820.290 
948.540 
993.410 
1.025.690 
Landbouw 
+ visserij b) 
35.511 
38.446 
39.623 
38.236 
BI. Dembollen 
784 
833 
958 
972 
1.030 
b) Bolbloemen c) 
447 
595 
644 
647 
650 
a) Bron: CBS, Nationale rekeningen; b) Bron: Tuinbouwcijfers, diverse jaren; 
c) Schatting veilingaanvoer PVS-jaarverslagen (tulp+iris+lelie+narcis+gladiool) ver-
hoogd met 10% voor overige bolgewassen maar exclusief de uitvoer van fresia's en 
amaryllissen. 
De totale exportwaarde van de landbouw is sinds 1980 sneller toege-
nomen dan die van alle bedrijven in Nederland. Het aandeel van de land-
bouw in de totale export was in 1988 opgelopen tot circa 2 1 % . De export 
van bloemisterijgewassen steeg weer sneller dan die van alle agrarische Pro-
dukten. De waarde van de bollen- en bolbloemenexport nam sinds 1985 toe 
met 40% maar bleef daarbij achter bij de totale bloemenexport, die met 
69% toenam (tabel 2.11). Over de exportwaarde van agrarische Produkten 
uit de Bollenstreek zijn geen gegevens bekend. In tabel 2.11 is de omvang 
geschat op meer dan 1 miljard gulden in 1994 (dit is 75% van de bollenex-
port plus 10,5% 1) van de bloemenexport). Dit bedrag moet nog worden 
verhoogd met de waarde van vaste planten die vanuit de Bollenstreek wor-
den geëxporteerd. Wegens gebrek aan indicatoren kan hiervan geen schat-
ting worden gemaakt. 
In dit verband is van belang te vermelden dat Nederland als bollenland 
in de wereld een unieke positie heeft. Alhoewel door een groot aantal lan-
den bollen worden geteeld, ligt de helft van het mondiale areaal in Neder-
land. In 1992 bedroeg dit mondiale areaal naar schatting 33.000 ha (De Her-
togh and Le Nard, 1993). De VS en het VK hebben elk circa 4.400 ha voor 
bollen in gebruik, daarna volgt Frankrijk met bijna 1.300 ha. In veel sta-
tistieken wordt geen onderscheid gemaakt tussen arealen voor bolproduk-
1) De veilingomzet van Flora bedraagt gemiddeld 10,5% van de totale veiling-
omzet in Nederland; aangenomen is dat een evenredig deel van de bloemen-
export wordt gerealiseerd. 
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Tabel 2.11 Exportwaarde (nominaal) totaal bedrijven en overheid, totaal landbouw 
en visserij, bloembollen en bolbloemen toten met 1994 (min. gld.) 
1985 
1990 
1992 
1993 
1994 
Index 
Bedrijven 
+ overheid 
a) 
258.730 
279.740 
294.430 
1994(1985= 100) 
Landbouw 
+ visserij 
a) 
51.500 
55.500 
63.500 
Waarvan: 
bloem-
bollen b) 
906 
1.044 
1.167 
1.207 
1.277 
141 
bol-
bloemen c) 
488 
649 
669 
680 
683 
140 
bloemen 
totaal 
2.581 
3.527 
3.923 
4.159 
4.378 
169 
bollen-
streek d) 
705 
819 
921 
952 
1.004 
142 
a) Bron: CBS, Nationale rekeningen; b) Bron: PVS, Jaarverslagen, diverse jaren; 
c) Bron: PVS, Jaarverslag (berekend uit: uitvoer (tulp+iris+lelie+narcis+gladiool) ver-
hoogd met 10% voor overige bolgewassen maar exclusief de uitvoer van fresia's en 
amaryllissen; d) exclusief de export van vaste planten. 
t ie of voor bloemproduktie. Deze arealen zijn daardoor niet zonder meer 
vergelijkbaar. Bovendien zijn er grote verschillen in de gewassen die in de 
diverse landen worden geteeld. Het Nederlandse areaal is hoofdzakelijk op 
bolproduktie gericht terwijl iets minder dan de helft van het areaal uit tu l -
pen bestaat. In de VS is sprake van gemengde bol/bloem-produktie terwij l 
het areaal voor ongeveer de helft uit gladiolen bestaat. In het VK is overwe-
gend sprake van bolproduktie, terwijl het areaal voor ruim 80% uit narcis-
sen bestaat. In het VK is de narcissenteelt overigens tweejarig zodat het pro-
duktieve areaal globaal de helft is van het totale areaal. In Frankrijk is spra-
ke van zowel bollen als bloementeelt; de helft van het areaal bestaat in dit 
land uit gladiolen. Mondiaal gezien is tulp het grootste gewas gevolgd door 
gladiool, narcis en lelie. Met uitzondering van het kleine areaal in Japan en 
Frankrijk is Nederland met 95% van het mondiale areaal het enige land dat 
hyacinten teelt. 
2.6 Netto toegevoegde waarde 
De netto toegevoegde waarde van de bloembollenteelt is sinds 1985 
sneller toegenomen dan de ontwikkeling in de totale land- en tuinbouwsec-
tor (tabel 2.12). 
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Tabel 2.12 Netto toegevoegde waarde (nominaal) totaal bedrijven en overheid, 
totaal landbouw en visserij, bloembollen en bolbloemen tot 1992 (min. 
gld., netto-factorkosten) 
1985 
1988 
1990 
1992 
1993 
Bedrijven 
+ overheid a) 
338.800 
361.010 
409.140 
440.520 
Index 1993 (1985 = 100) 
Landbouw 
+ visserij a) 
13.831 
17.019 
17.032 
16.430 
Bloembollen b) 
455 
545 
486 
605 
693 
152 
Bolbloemen 
134 
179 
193 
194 
195 
146 
a) Bron: Tuinbouw/cijfers 1994; b) Berekening LEI-DLO (gemiddelde netto toege-
voegde waarde per hectare bollen x areaal bollen). 
2.7 Inspanningen voor R&D 
De inspanningen die de sector verricht ten behoeve van R&D kunnen 
worden verkregen uit het Financieringsfonds Algemene vakdoeleinden 
bloembollen bij het PVS (1992). In totaal wordt uit de algemene middelen 
van het bollenvak bijna 9 min. gulden voor R&D uitgegeven. Dit wordt be-
steed aan technisch onderzoek (7,5 min.), economisch onderzoek (0,1 min.) 
en 1,3 min. aan diverse doelen. Tot nu toe wordt door de overheid de helft 
van de onderzoekskosten gedragen, zodat het bekende budget voor R&D 
circa 18 min. gulden bedraagt. Daarboven wordt een niet bekend bedrag 
door individuele bedrijven aan onderzoeksdoelen zoals veredeling, ontwik-
keling van produkten en machines en dergelijke besteed. De totale beste-
ding aan R&D van het bollenvak is hoog indien we dit vergelijken met de 
bloemisterijsector, waar iets minder dan 10 min. uit algemene middelen via 
het PVS wordt besteed. 
Daarboven wordt voor marketing- en promotionele activeiten 
16,5 min., kwaliteitsaangelegenheden 8,0 min., milieu-aangelegenheden 
0,7 min. en voor voorlichting 0,4 min. besteed. In totaal wordt door het bol-
lenvak circa 35 min. per jaar opgebracht voor algemene vakdoeleinden 
(bloemisterij circa 42 min. per jaar). Bovendien worden door de vakheffing 
over de aanvoer van bolbloemen nog gelden voor het bloemisterijon-
derzoek opgebracht. 
2.8 Conclusies 
Nederland teelt meer dan de helft van het mondiale areaal bloembol-
len. De VS teelt circa 4.400 ha waarvan ongeveer de helft gladiolen, het VK 
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eveneens 4.400 ha waarvan 80% narcissen en Frankrijk teelt ongeveer 1.300 
ha. In Nederland wordt 95% van het mondiale areaal hyacinten geteeld. 
Van het totale areaal bollen wordt slechts 15% in het bollencomplex 
De Zuid geteeld. Met ruim 500 ha, ongeveer 50% van het mondiale areaal 
hyacinten is de Bollenstreek het belangrijkste produktiegebied. 
De bollenbedrijven zorgen voor ongeveer 3% van de werkgelegen-
heid op de primaire agrarische bedrijven. In totaal wordt de agrarische 
werkgelegenheid in de Bollenstreek op ongeveer 9.500 arbeidsjaareenhe-
den geschat. De Nederlandse produktiewaarde en exportwaarde hebben 
een vergelijkbaar aandeel van het agrarisch totaal. Het aandeel van bollen 
en bolbloemen in de netto toegevoegde waarde is ongeveer 5%. 
De agrarisch-economische betekenis ontleent de Bollenstreek met 
name aan de tuinbouw opengrond (bollen, vaste planten en bloemen) en 
aan de glastuinbouw. Het visuele karakter van het gebied wordt met name 
bepaald door grasland, bollenvelden, vaste planten en buitenbloemen. 
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3. HET BLOEMBOLLENCOMPLEX IN DE ZUID 
3.1 Afbakening van het bloembollencomplex 
Het bloembollencomplex omvat het geheel van activiteiten die gericht 
zijn op het produceren en distribueren van inputs voor agrarische bedrijven, 
op het produktieproces van de agrarische bedrijven zelf en op het distribue-
ren van de agrarische output, al of niet nadat deze is be- of verwerkt. Dit is 
de voor de agribusinesscomplexen algemeen geldende definitie (Van Gaas-
beek et al., 1995). 
In het algemeen worden agribusinesscomplexen omschreven als min of 
meer zelfstandig functionerende eenheden, die alle activiteiten omvatten 
rond de produktie, be- of verwerking, en distributie van agrarische Produk-
ten. Voor wat betreft het bloembollencomplex kunnen de volgende activi-
teiten/elementen onderscheiden worden (Van der Ploeg, 1991): 
handelsbedrijven; 
toeleverende en dienstverlenende bedrijven voor de handel; 
schakels tussen handel en bollenkwekerijV-broeierij; 
primaire bollensector; 
toelevering en informatievoorziening primaire bollensector. 
Alhoewel de toeristische en landschappelijke aspecten als elementen 
onlosmakelijk met het bollencomplex verbonden zijn, worden deze in apar-
te hoofdstukken (6 en 7) behandeld. 
Al deze activiteiten zijn, indien vergeleken met het landelijke complex, 
oververtegenwoordigd in het gebied De Zuid, met uitzondering van de pri-
maire produktie (Van der Ploeg, 1991). Door deze ruimtelijke afbakening 
wordt De Zuid ervaren als het centrum van de Nederlandse bollenteelt, al-
hoewel een groot deel van de primaire produktie elders is gevestigd. Men 
spreekt van de "Bollenstreek" als een gebied met speciale karakteristieken, 
een gebied dat internationaal faam geniet en als beeldmerk van Nederland 
geldt. De economische activiteiten rondom produktie, bewerking en distri-
butie van bloembollen is op deze wijze nauw verbonden met toerisme en 
recreatie. Enerzijds heeft het "bollengebeuren" een aantrekkingskracht op 
(buitenlandse) bezoekers, waardoor er indirecte effecten op werkgelegen-
heid en bestedingen in de regio ontstaan. Anderzijds heeft het zogenaamde 
"bollendrieluik". Keukenhof - bloemencorso - bollenvelden, een PR-functie 
voor het agribusinesscomplex. Om deze redenen wordt het bollentoerisme 
als onderdeel van het bollencomplex in De Zuid gezien. Wanneer we spre-
ken over verstedelijkingsopties en hun consequenties voor het functioneren 
van het bollencomplex, zal ook de weerslag op het toerisme in de beschou-
wing worden betrokken. 
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Daarnaast is van belang te onderkennen dat het bloembollencomplex 
in De Zuid zich niet beperkt tot produktie, bewerking en distributie van 
bloembollen. Op bedrijven met een beperkte oppervlakte grond wordt de 
bollenteelt afgewisseld met de teelt van opengrondsbloemen en vaste plan-
ten. Ten opzichte van andere gebieden met bollenteelt, laat De Zuid een 
gevarieerd produktiepatroon zien. Door intensivering van de produktie op 
kleinere bedrijven vindt een vermindering van het bollenareaal plaats. Ech-
ter, naar verwachting zullen deze bedrijven op den duur geheel geen bollen 
meer telen (Van der Ploeg, 1991). 
Het aantal gespecialiseerde bollenbedrijven in De Zuid is sinds 1980 
gehalveerd (van 617 tot 301 in 1992). Verwacht wordt dat tot 2015, als ge-
volg van uittreding en omschakeling van kleinere bedrijven, wederom een 
halvering zal optreden, waardoor er nog circa 160 gespecialiseerde bedrij-
ven voorkomen. Daarnaast zullen nog ongeveer 50 bedrijven voorkomen 
die een belangrijke produktiepoot in de teelt van bollen hebben maar daar-
in niet zijn gespecialiseerd. De tendens tot het combineren van produkten is 
ook in de handel zichtbaar. In toenemende mate zijn bloemen en vaste 
planten onderdeel van het handelspakket van bloembollenhandelsbe-
drijven. 
Bovenstaande geeft weer dat het bloembollencomplex zoals we dat in 
De Zuid aantreffen, niet beperkt is tot de produktie, bewerking en distribu-
tie van bloembollen. Ten eerste vormt het toerisme een belangrijk onder-
deel van het complex. Ten tweede is sprake van een sterke verweving met 
andere produkten dan bloembollen. 
3.2 De elementen van het bollencomplex in De Zuid 
De produktie van bloembollen vindt momenteel overwegend plaats in 
de Kop van Noord-Holland. Het regionale bollencomplex De Zuid onder-
scheidt zich van de andere produktiegebieden door de ligging ten opzichte 
van de Randstad, het sortiment van de bollen, de bedrijfsstructuur (klein-
schalig in combinatie met bloemisterij) en de veelheid van afzetactiviteiten. 
Het complex De Zuid bestaat uit de volgende elementen: 
primaire produktie (bollenbedrijven); 
handelsactiviteiten; 
toeleverende en dienstverlenende bedrijven; 
organisaties voor: 
onderzoek, kwaliteitsbeheer, voorlichting; 
belangenbehartiging (ondernemers- standsorganisaties). 
Hieronder worden deze elementen van het complex kort beschreven. 
3.2.1 De primaire produktie 
Ongeveer 14% van de primaire produktie van bollen vindt nog in De 
Zuid plaats. Het gebiedsteeltplan onderscheidt zich van de andere zandge-
bieden langs de kust door het grote aandeel van hyacinten en dahlia's en 
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door het vrijwel ontbreken van de teelt van irissen en lelies. Circa 60% van 
de hyacinten en 90% van de dahlia's worden in De Zuid geteeld, wat vooral 
samenhangt met de grondsoort en de waterhuishouding. Daarnaast wordt 
op veel bedrijven het in bloei trekken van bloembollen bedreven en komt er 
veel teelt van vaste planten en bloemen in de opengrond voor. 
Geografische factoren die een rol spelen bij de primaire produktie zijn: 
grondsoort, klimaat, beregening/infiltratie, besmettingsgevaar, bodem-A/va-
ter-/luchtverontreiniging, grondprijzen en planologische onzekerheid. Hier-
onder komen deze factoren achtereenvolgens aan de orde. 
De grond in De Zuid is een kalkrijke duinzandgrond met een grond-
waterstand tussen 50-60 cm onder maaiveld. Ongeveer twee derde bestaat 
uit grofkorrelige kalkrijke zeezandgronden die specifiek geschikt zijn voor 
de teelt van hyacinten. De ligging aan de kust heeft een koel voorjaar tot 
gevolg. Dit is gunstig voor de groei van veel bolgewassen. Tevens is dit een 
remmende factor voor het verspreiden van virusziekten. De zuidelijkere lig-
ging ten opzichte van andere produktiegebieden maakt dat bollen uit dit 
gebied wat vroeger zijn uitgegroeid, wat gunstig is indien zij bestemd zijn 
om vervroegd in bloei te worden getrokken; dit is met name bij de hyacint 
het geval. De sterke concentratie van bolgewassen en een vruchtwisselings-
schema met verwante bolgewassen maakt dat besmettingsgevaar (virussen, 
bacteriën) of het ontstaan van bodemgebonden ziekten (aaltjes en schim-
mels) groot is. 
In het algemeen is het gebied kleinschalig verkaveld. De grote bollen-
teeltbedrijven hebben echter door herverkaveling de gemiddelde perceels-
grootte op hun bedrijven aanzienlijk verbeterd. Veel kleine(re) bedrijven 
zijn overgegaan op arbeidsintensievere teelten, zoals bloemisterij en vaste 
planten, waarvoor de kleinschaligheid van de percelen nauwelijks een be-
zwaar is. 
Beregening is geen gebruikelijke teelthandeling in het gebied. Dit is in 
het algemeen ook niet nodig door de hoge grondwaterstand en de snelle 
watertoevoer via de ondergrond (grofkorrelig humusarm zand). De water-
voorziening voor de teelt van lelies is niet optimaal. Bodem-/water-/luchtver-
ontreiniging vormen in het gebied geen belemmering voor de bollenteelt. 
Omgekeerd kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen bij de 
bollenteelt verontreiniging tot gevolg hebben. Er wordt onderzoek gedaan 
naar de bron/oorzaak van de gemeten verontreiniging. Tevens worden op 
een aantal proefbedrijven teeltsystemen ontwikkeld die minder belastend 
voor het milieu zijn. Er is dit jaar een milieuovereenkomst gesloten met het 
doel om de milieudoelstelling, opgesteld door de overheid, zo goed moge-
lijk te bereiken. Een van de onderdelen van de overeenkomst is het instellen 
van teeltvrije zones langs waterkanten. Dit kan tot produktieverliezen lei-
den op kleine percelen die aan meerdere kanten door watergangen zijn 
omgeven. 
De grondprijzen zijn hoog. Dit wordt veroorzaakt door onder andere 
de vraag naar goede grond van bollenbedrijven die willen vergroten. Daar-
naast hebben de teelt van bloemen en vaste planten en de grondbehoefte 
van de stedelijke omgeving een prijsverhogend effect. Er heerst reeds jaren 
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grote onzekerheid op dit gebied als gevolg van toekomstverkenningen voor 
de ruimtelijke ordening (onder andere VINEX, Schiphol en dergelijke) in de 
Randstad. In deze plannen worden ook aanspraken op specifieke bollen-
grond voor woningbouw, recreatie en natuurbeheer aan de orde gesteld. 
De onduidelijkheid op de (toekomstige) grondmarkt heeft tevens tot gevolg 
dat ondernemers weinig geneigd zijn bollengrond te koop aan te bieden 
aan collega's die willen uitbreiden. 
3.2.2 Handelsactiviteiten 
De handel in het bollencomplex bestaat uit de volgende elementen: 
in- en verkoopbureaus, bollenveilingen (bemiddeling), handelsbedrijven, be-
handelingsbedrijven (koelhuizen, preparatiebedrijven) en afnemers in bin-
nen- en buitenland. 
De in- en verkoopbureaus (IVB's) bemiddelen bij de verkoop van 
bloembollen. Deze bemiddeling beslaat circa 75% van de nationale bollen-
produktie en overtreft het gebiedsbelang aanzienlijk. Daarnaast hebben de 
IVB's een belangrijke functie (de zogenaamde droge veilingen) in het uitwis-
selen van voorraadverschillen (overschotten en tekorten) bij de handelsbe-
drijven in het hoogseizoen. Zowel coöperatieve als particuliere in- en ver-
koopbureaus zijn in Lisse gevestigd. Er heeft zich rond de bollenveilingen 
een handelscentrum gevormd. De "veilingen" (zoals ze in de bollenwereld 
worden aangeduid) hebben hun positie in de loop der jaren verstevigd door 
activiteiten op het gebied van automatisering, behandeling, veredeling, ver-
meerdering, makelaardij in onroerend goed en dergelijke te ontwikkelen. 
De handelsbedrijven voor bloembollen zijn voornamelijk gevestigd in 
De Zuid. Evenals de IVB's hebben de handelsbedrijven niet alleen een func-
tie voor de primaire produktie in dit gebied maar verhandelen zij bollen uit 
alle produktiegebieden. Met name de droogverkoophandel is sterk gecon-
centreerd in De Zuid. De handel in behandelde bollen voor de broeierij is 
ook zeer belangrijk, maar vertoont een grotere spreiding over de produk-
tiegebieden. Hoewel er een aantal gespecialiseerde preparatiebedrijven is 
(zie onder andere activiteiten IVB's) zijn er tevens handelsbedrijven die zich 
hebben gespecialiseerd op de verkoop van volledig behandelde produkten 
voor de broeierij en jaarrondteelt. Dit segment is ook in Noord-Holland 
sterk ontwikkeld. De handels- en preparatieactiviteiten richten zich zowel 
op de binnenlandse als op de buitenlandse broeierij. Voor de droogverkoop 
is vooral de afzet in het buitenland van belang. 
Bollenhandelaren zoeken verbreding van hun pakket, vooral om de 
hoge zomerpiek in arbeidsbehoefte te compenseren. Door produkten op te 
nemen die in de winter worden verhandeld is het financieel aantrekkelij-
ker/eenvoudiger om vast deskundig personeel in dienst te nemen. Men 
neemt hiertoe vaste planten maar in toenemende mate ook produkten uit 
Boskoop in het verkooppakket op. Alle grote postorderbedrijven voor sier-
teeltprodukten (onder andere Bakker/Willemse) zijn in het gebied geves-
t igd. Zij vormen eveneens een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling 
van andere teeltactiviteiten dan bollenteelt. 
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3.2.3 Toeleverende en dienstverlenende bedrijven 
De toeleverende bedrijven betreffen met name expediteurs en verpak-
kingsindustrie ten behoeve van de handelsbedrijven. Daarnaast zijn er 
bedrijven die de benodigdheden leveren voor de primaire produktie. Tevens 
zijn er bouw- en installatiebedrijven actief die zowel handel als teelt bedie-
nen. In het gebied zijn eveneens vrijwel alle algemene dienstverlenende 
bedrijven voor onderzoek en belangenbehartiging voor de gehele sector 
geconcentreerd. Er is een ruim aanbod van toeleverende bedrijven voor de 
teelt van bollen en knollen. Deze bedrijven leveren tevens produkten voor 
de teelt van vaste planten en bloemisterijgewassen (meststoffen, 
bestrijdingsmiddelen, dekmateriaal, windschermen en dergelijke). Er zijn 
gespecialiseerde aannemers en installateurs voor de bouw van bewaarcel-
len, schuren, pakplaatsen, loodsen, koelcellen, kassen, enzovoorts zowel 
voor de teelt als voor de handel. 
Alle grote handelsbanken en de RABO-bank zijn vertegenwoordigd 
met vrij grote vestigingen; de meeste zijn voldoende groot om specialisten 
te hebben met kennis en ervaring op het gebied van financiering van han-
dels- en teeltbedrijven en afhandeling van internationale betalingen. Hille-
gom is een centrum van gespecialiseerde expediteurs en internationale 
transportbedrijven met ervaring op het gebied van agrarische produkten. 
In de gemeenten Lisse en Hillegom zijn vrijwel alle organisaties op het 
terrein van kennis en belangenbehartiging te vinden zoals: 
BKD : Bloembollen Keuringsdienst te Lisse; 
LBO : Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse; 
DLV : Dienst Landbouw Voorlichting (bollen en bloemen) te Lisse; 
KAVB : Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur 
(Vereniging van bollentelers) te Hillegom; 
Bond van Bloembollenhandelaren te Hillegom; 
Bond van bloembollenveilingen (IVB's) te Lisse; 
Fustpool bloembollen te Lisse; 
IBC : Internationaal bloembollencentrum, Collectieve reclame en 
buitenlandse voorlichting voor bolgewassen. 
In de directe omgeving: 
Haarlem : WLTO, Westelijke Land en Tuinbouw organisa-
tie; 
Roelofarendsveen : NAK-Sierteelt, keuringsdienst; 
Aalsmeer : Agrarisch Opleidings Centrum (AOC) met rich-
ting bollenteelt; 
Rijnsburg met lager en vooral cursorisch tuinbouwonderwijs. 
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3.3 Het functioneren van het bloembollencomplex 
Uit de literatuur en mondelinge informatie die in het kader van dit 
onderzoek is verkregen, komen twee algemene aspecten naar voren die het 
functioneren van het bloembollencomplex beïnvloeden: 
de geografische ligging, wat betekenis heeft voor: 
- de geschiktheid van bodem en klimaat voor de teelt van bollen; 
- de benutting van de mainports Rotterdam en Schiphol; 
- de toegang tot de arbeidsmarkt; 
- de toenemende verstedelijking van het gebied zelf; 
de mate van compleetheid van het bollencomplex in De Zuid en de 
agglomeratie-effecten die daar het gevolg van zijn. 
3.3.1 De geografische ligging 
Grond- en klimatologische kenmerken zijn voor de bollenteelt van 
belang bij de keuze van het produktiegebied. In hoofdstuk 4 zal hier gede-
tailleerd op in worden gegaan. Daarnaast is de geografische plaats van be-
lang door de korte afstand tot de mainports Rotterdam en Schiphol. In eer-
der onderzoek (Van der Ploeg, 1991) wordt de ligging ten opzichte van 
mainports echter niet eenduidig als een zeer belangrijk aspect genoemd. 
Sommige informanten betwijfelen of dit kenmerk wel zo relevant is in de 
Nederlandse situatie. Een ander kenmerk, ook in het kader van het trans-
port, treedt echter duidelijker op de voorgrond: het transport tussen de 
produktiegebieden en de plaatsen waar de bewerking, verpakking en distri-
butie plaatsvindt. Naarmate de produktiegebieden buiten het han-
delscentrum in De Zuid opkomen, neemt het transport van bulk toe. Dit 
transport draagt tezamen met het toenemende bewoningsverkeer bij aan 
het "dichtslibben" van de Bollenstreek. Ten slotte kan in het kader van het 
vervoer worden vermeld dat het bollencomplex in De Zuid een gunstige 
ligging heeft ten opzichte van zijn afnemers. Het is zelf grootafnemer van 
broeibollen en de afstanden naar andere glasteeltgebieden in Nederland 
(het Westland, Aalsmeer) zijn gering. 
De ligging ten opzicht van de arbeidsmarkt is eveneens een kenmerk 
dat minder duidelijk dan in het verleden bijdraagt aan een goed functio-
neren van het bloembollencomplex. Vanouds biedt de bollenteelt mogelijk-
heden voor gelegenheidsarbeid. Vooral huisvrouwen en scholieren konden 
door het pellen van bollen bijverdienen. Inmiddels is de pellerij op de mees-
te bedrijven gemechaniseerd, waardoor de arbeidsbehoefte en daarmee de 
afhankelijkheid van een nabijgelegen arbeidsreservoir is verminderd. 
Door afname van het bollenareaal zijn er minder mensen met ervaring 
in de bollenteelt. Anderzijds geeft de hogere mobiliteit van werknemers en 
de toename van bloemisterij en vaste plantenteelt alsmede de nabije lig-
ging van de gebieden Aalsmeer en de Venen weer aanbod uit de agrarische 
sector. Het aanbod van arbeidskrachten met agrarische achtergrond is even-
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eens van groot belang voor de handelsbedrijven, de in- en verkoopbureaus, 
en de preparatiebedrijven, omdat zij hieruit hun teelttechnisch kader recruteren. 
Als groot nadeel van de ligging van de Bollenstreek wordt de toe-
nemende verstedelijking gezien. Sommige informanten spreken van een 
"centrum in de knel". Door toenemende claims op grond voor andere func-
ties (wonen, natuur) wordt de primaire sector in haar ontwikkelingsdy-
namiek belemmerd. De grondprijzen stijgen en men ervaart een nijpend 
ruimtegebrek. Dit ruimtegebrek wordt nog versterkt door de toenemende 
ruimtebehoefte van mechaniserende bedrijven en de ruimere vruchtwisse-
ling ten behoeve van het milieu. Veel bedrijven hebben een oplossing ge-
vonden in intensivering van het grondgebruik. Ook het landschap heeft 
geleden onder de langzame oprukking van de bebouwing, zo merkt een 
informant op. Daarnaast vormen kassen en bloemen (intensivering) een 
visueel kenmerk van de Bollenstreek waarin dit gebied zich onderscheidt 
van het grootschalige bollenproduktiegebied De Noord. 
3.3.2 De compleetheid van het bloembollencomplex in De Zuid 
Een belangrijke kwaliteit van het bollencomplex De Zuid ten opzichte 
van andere gebieden is de volledigheid. De meeste schakels uit het complex 
zijn in ruime mate vertegenwoordigd en hebben aanzienlijke betekenis 
voor de gehele sector. Deze volledigheid komt in eerder onderzoek naar 
voren als een belangrijke voorwaarde voor de informatievoorziening (Van 
der Ploeg, 1991). Een zaak waar de informanten uit het onderzoek van Van 
der Ploeg het over eens waren is het belang van de niet-georganiseerde 
informatieoverdracht en de face-to-face contacten. In datzelfde onderzoek, 
echter, betwijfelt men de innovatieve kracht die van deze contacten uitgaat, 
met name bij de kwekers: "Actoren in de primaire schakel van het regionale 
bollencomplex lijken elkaar betrekkelijk weinig te stimuleren" (Van der 
Ploeg, 1991:9). 
Nieuwe mondelinge informatie nuanceert de conclusie dat directe 
contacten weliswaar belangrijk zijn, maar niet aanzetten tot innovaties. Ten 
eerste kunnen wij opmerken dat de informatie-uitwisseling te maken heeft 
met het stadium in een vernieuwingsproces. De situatie waarin kwekers 
oplossingen voor hun ruimtegebrek zien door zich toe te leggen op specia-
listische teelten is kenmerkend voor een eerste stadium van vernieuwing. In 
een eerste stadium houdt men de kennis liever voor zich: er bestaat ook 
geen uitgekristalliseerd voorlichtingsaanbod voor. Ten tweede is een be-
langrijke nuancering dat - alhoewel bollenkwekers vanouds meer eikaars 
concurrenten dan collega's lijken te zijn - zij onder druk van buitenaf naar 
elkaar zijn toegegroeid. Zo heeft de milieuproblematiek ertoe bijgedragen 
dat het communicatieproces tussen kwekers is verbeterd. 
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3.4 Conclusies 
Uit het voorgaande is gebleken, dat het bollencomplex in De Zuid 
compleet is. Alle schakels zijn er vertegenwoordigd. Zowel binnen Neder-
land als mondiaal gezien is dit een unieke situatie. De reikwijdte van met 
name de handel en de dienstverlenende (inclusief onderzoek) bedrijven is 
groter dan het gebied zelf. Dit neemt niet weg dat de Bollenstreek slechts 
een bescheiden aandeel in de primaire produktie heeft. Maar ook hier is het 
relatief uniek door de teelt van hyacinten, van overige bolgewassen met 
een kleine oppervlakte, van vaste planten en van bloemen in de opengrond. 
De overige bolgewassen zijn vaak een kweekvijver voor pakketverbreding 
en -vernieuwing. 
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GESCHIKTHEID EN BESCHIKBAARHEID VAN 
GRONDEN VOOR DE BOLLENTEELT 
4 .1 Produkt e n g r o n d t y p e 
De tee l t van b loembo l len is sterk geconcentreerd in een beperk t aan-
ta l geb ieden . Tabel 2.1 laat zien dat het overgro te deel van de tee l t van 
b loembo l len plaats heef t in Noord-Ho l land; ongeveer 65%. Naast de p rov in -
cie Noord-Ho l land hebben de provincies Zuid-Hol land en Flevoland ook nog 
een aandeel in de bo l len tee l t van betekenis. 
Gewas 
Tulp droogverkoop a) 
broeibollen b) 
Hyacint preparatie b) 
overige 
Narcis 
Iris 
Gladiool 
Lelie 
Dahlia 
Krokus 
Overige bolgewassen 
zand 
kust 
De Zuid 
++ 
+-
++ 
++ 
++ 
+ 
-
+ 
++ 
+ 
+ 
kust 
overig 
++ 
+-
+ 
++ 
++ 
++ 
-
++ 
+ 
++ 
++ 
Grondsoort 
overige 
+ 
-
-
-
-
-
++ 
++ 
+-
-
-
zavel of klei 
Westfriesland 
Flevoland 
Wie ringermeer 
+-
++ 
-
-
+-
++ 
+ 
+-
-
+-
-
overige 
-
+-
~ 
-
+-
-
++ 
-
-
~ 
-
• ++ to t - geeft range van: zeer geschikt of sterke voorkeur to t ongeschikt of niet 
interessant, a) Droogverkoop = verkoop van bollen voor tuinbeplanting; 
b) Broei/preparatie = bollen bestemd om in bloei te trekken. 
Bron: Interne nota LEI-DLO 416, Bollencomplex 2015. Uit opmerkingen van de be-
geleidingscommissie is gebleken dat: A. de teelt van dahlia in overige zandgebieden 
van Nederland ook goed kan: de +- kan door een + worden vervangen; B. de teelt van 
lelie op de lichte zavelgronden in de IJsselmeerpolders niet van de grond komt, de +-
kan door - worden vervangen. 
Figuur 4.1 Geprefereerde produktielocaties van bloembollen in Nederland 
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De geschiktheid van gronden voor de bollenteelt is enerzijds afhanke-
lijk van factoren die met de produktie hebben te maken en anderzijds van 
factoren die van invloed zijn op de gebruiksmogelijkheden van de bollen. 
Als gevolg hiervan kan de waardering van gronden voor teelt van een ge-
was per regio afwijken. Figuur 4.1 geeft een overzicht van de voorkeur van-
uit de markt of het produkt voor een bepaalde lokatie. 
Voor alle produkten met bestemming droogverkoop is er, vanwege 
het uiterlijk, een duidelijke voorkeur voor bollen die op zandgrond zijn ge-
teeld. Bollen bestemd voor zeer vroege broei (bloei voor 1 januari) worden 
bij voorkeur uit meer zuidelijk gelegen produktiegebieden betrokken. Om 
deze reden worden er ook tulp- en irisbollen in Frankrijk geteeld. Voor 
hyacintenteelt is een grofkorrelige, kalkrijke en goed ontwaterende zand-
grond noodzakelijk. Deze zeezandgronden komen alleen voor op zoge-
naamde strandwallen langs de Noordzeekust. Niet alle gronden in de zee-
zandgebieden langs de kust zijn geschikt voor de hyacint. Op grond van het 
geteelde areaal en/of bodemkaarten (Meyles 1986) is geschat dat van het 
areaal in De Zuid 65% en in Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-
Holland 35% van de grond geschikt is voor de teelt van hyacinten. 
4.2 Behoefte bollenareaal tot 2015 
In 1994 is een verkenning uitgevoerd van het benodigde areaal voor 
de bollenteelt. Tabel 4.1 geeft de oppervlakten die naar verwachting in 
2015 per gewas per jaar nodig zijn om aan de vraag te voldoen. 
Tabel 4.1 Het verwachte areaal bloembollen (ha) in 2015 (Bouwman, ER1-scenario) 
Gewas Hectare 
Tulp 8.400 
Hyacint 900 
Narcis 1.500 
Lelie 3.600 
Iris 900 
Overige bollen 2.300 
Subtotaal 17.600 
Gladiool 1.300 
Totaal 18.900 
Bron: Landbouw 2015, achtergronddocument. 
In het MJPG wordt aangegeven dat, vooral als gevolg van afnemende 
mogelijkheden voor grondontsmetting, verruiming van de vruchtwisseling 
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op de gespecialiseerde bollenbedrijven op zandgrond in de kustgebieden 
noodzakelijk is. Dit heeft enerzijds tot gevolg dat er minder tulpen in het 
gebied kunnen worden geteeld terwijl er ruimte ontstaat voor andere ge-
wassen in het teeltplan. Aangegeven wordt dat eenjarige teelt van zomer-
bloemen het zogenaamde vierde gewas in het teeltplan kan zijn. Hierbij is 
er aan voorbijgegaan dat bollenbedrijven in De Zuid ook gewassen als lelie 
of iris in het teeltplan kunnen opnemen. In de volgende paragrafen wordt 
geredeneerd vanuit de vraag een overzicht gegeven van eventuele knel-
punten in de grondbehoefte voor teelt van bollen. Hierbij wordt ervan uit-
gegaan dat de vruchtwisseling voor bollenteelt in de kustgebieden in de 
toekomst minimaal 1:4 zal zijn. Het teeltplan is daarbij geheel gebaseerd op 
een rotatie met uitsluitend bollen. Deze teeltplannen worden op twee 
proefbedrijven voor geïntegreerde bollenteelt onder praktijkomstandighe-
den onderzocht (bedrijfssystemenonderzoek bloembollen). Buiten de kust-
gebieden is een vruchtwisseling van minimaal 1:6 gebruikelijk. 
Het beschikbare areaal zandgronden voor bollen in de kustgebieden 
in 2015 wordt geschat op circa 8.300 ha, dit is circa 40% van de totale be-
hoefte. Het areaal in overig Nederland is een veelvoud hiervan. In het alge-
meen kan worden gesteld dat er schaarste is aan voor bollenteelt geschikte 
zandgrond in de kustgebieden. Hoe schaars deze grond is wordt in de vol-
gende paragrafen verder uitgewerkt. In tabel 4.2 is de regionale ruimte be-
schreven die in 2015 voor bollenteelt in de kustgebieden beschikbaar is. 
Tabel 4.2 Potentieel beschikbare grond voor bollenteelt in de kustgebieden van 
Noord- en Zuid-Holland in 2015 
Areaal bolgewassen in 1994 
Potentieel bollengrond voor 2015 
De Zuid 
2.526 
2.500 
Regio 
De Noord 
4.370 
5.000 
Kennemerland 
621 
800 
Bron: LEi-DLO onderzoekverslag 91. 
4.3 Benutting van de ruimte 
4.3.1 Knelpunt grond voor hyacinten? 
In 2015 is er behoefte aan 900 ha hyacintengrond per jaar. Om een 
vruchtwisseling van 1:4 te handhaven is er om die reden minimaal 3.600 ha 
voor deze teelt noodzakelijk. 
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Tabel 4.3 Oppervlakte beschikbare grond voor de teelt van hyacinten in hectare in 
Nederland tot 2015 
Auteur De Zuid Noord-Holland a) Totaal 
DeVroomen 1.755 1.890 3.645 
Berenschot 
- maximaal 2.090 2.530 4.620 
- minimaal 1.840 1.450 3.290 
a) Som van De Noord en Noord-Kennemerland. 
Bron: LEI-DLO onderzoekverslag 91 en Berenschot et al. 
De oppervlakte beschikbare grond voor de teelt van hyacinten is re-
cent geschat door De Vroomen (1994) en door Berenschot (1995), zie ta-
bel 4.3. De benadering van de Vroomen gaat uit van het bestaande areaal 
hyacinten in De Zuid en een begroting van het geschikte areaal door de 
provincie Noord-Holland. Berenschot heeft haar schattingen gebaseerd op 
beschikbare bodemkaarten. Dit onderzoek is aangevuld met een enquête 
onder hyacintentelers. 
Uit deze enquête blijkt dat ongeveer de helft van de hyacintentelers 
meent dat er een tekort is aan goede grond. Hieraan is gedeeltelijk tege-
moet te komen door grondruil met telers die geen hyacinten in het teelt-
plan hebben. De berekeningen hebben plaats gevonden op basis van bo-
demkaarten. Een deel van de grond is echter in gebruik voor grasland, kas-
sen, vaste planten en dergelijke. Tevens wordt gesteld dat hyacinten ook op 
minder kalkrijke maar grofkorrelige zandgrond geteeld zouden kunnen 
worden (maximale schatting). Berenschot concludeert vervolgens dat er 
geen gebrek is aan hyacintengrond. Dit is juist indien van de maximale 
schatting wordt uitgegaan en indien alle goede gronden ook beschikbaar 
zijn voor hyacintentelers en de vruchtwisseling niet ruimer is dan 1:4. Hoe-
wel in De Zuid al jaren (grote) vraag naar hyacintengrond is, neemt het are-
aal niet toe en blijft op circa 600 ha hangen. Kennelijk zijn alle praktische 
mogelijkheden uitgeput en is de veronderstelling van Berenschot dat er 
meer mogelijk is misschien wel juist maar niet praktisch uitvoerbaar geble-
ken. De minimale schatting geeft een beeld met een aanzienlijk grondge-
brek. Berenschot concludeert, op grond van de enquête-uitkomsten, tevens 
dat er buiten de kustgebieden geen andere grote voor hyacinten geschikte 
oppervlakte cultuurgrond voorkomen. 
Behoudens de totale vraag naar hyacintenbollen is er een specifieke 
vraag naar zogenaamde "geprepareerde bollen" dit zijn bollen die voor 
1 januari in bloei kunnen worden gebracht. Deze bollen worden uit oog-
punt van vroegheid en groei bij voorkeur uit De Zuid betrokken. Per jaar 
wordt naar schatting circa 200 to t 225 ha van het hyacintenareaal hiervoor 
bestemd. Inclusief de teelt van het benodigde plantgoed is daarvoor jaarlijks 
circa 300 ha hyacintengrond noodzakelijk. Bij een rotatieschema en de hui-
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dige produktiewijze betekent dit dat voor dit produkt bij 1:4 1.200 ha ge-
schikte zeezandgrond voor de hyacintencultuur nodig is. Dit is ruimschoots 
aanwezig. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat bollen uit de kop van 
Noord-Holland, mits juist behandeld, ook vervroegd in bloei kunnen wor-
den gebracht. 
4.3.2 Grondbehoefte in kustgebieden voor de teelt van andere bollen 
De overige bolgewassen stellen minder specifieke eisen aan de zand-
gronden in de kustgebieden, de belangrijkste beperkende factor is de 
vruchtwisselingseis. Een deel van de gewassen wordt zowel op zand in de 
kustgebieden als op kleigrond of overige gronden in de rest van Nederland 
geteeld. Het kustgebied is daarvoor minder specifiek. De totale vraag naar 
bollengrond in de kustgebieden, rekening houdend met een vruchtwisse-
ling van 1:4, bedraagt 8.775 ha (tabel 4.3). Deze is groter dan het aanbod 
dat op 8.300 ha is begroot, dit betekent dat een deel op andere gronden 
moet worden geteeld. Hiervoor komen die gewassen in aanmerking die ook 
nu reeds buiten het kustgebied worden geteeld. Tevens is het mogelijk, 
gezien de ervaringen in het buitenland, narcissen op andere gronden te 
telen. Enkele specifieke aspecten van een aantal gewassen worden hierna 
besproken. 
Tulp 
Tot 2015 wordt een groei van het areaal tulpen verwacht met ruim 
2.000 ha. Daar de ruimte voor tulpen op zandgrond langs de kust door 
vruchtwisseling afneemt, zal ook een deel van het huidige areaal uit deze 
gebieden moeten migreren. Het areaal tulpenteelt buiten de kustgebieden 
zal van circa 4.000 in 1992 toenemen tot ruim 7.000 in 2015. 
Behoudens deze groei en verschuiving van de tulpenteelt moet nog 
rekening gehouden worden met de vraag van markten met extreme eisen 
zoals Japan, USA en Canada. De markt voor deze gebieden is geschat op 
1.650 tot 1.750 ha. Bij een teelt van 1:4 kan goed in de vraag voor deze bol-
len worden voorzien vanuit de zandgebieden langs de kust. Daarnaast kun-
nen ook bollen van kleigrond worden gebruikt mits deze voldoende goed 
zijn gespoeld. Een echt knelpunt vormt dit aspect dus niet, wel zijn er extra 
kosten voor het spoelen en drogen of transporteren van de bloembollen. 
De totale vraag van de droogverkoopmarkt bedraagt naar schatting 
1.000 to t 1.200 ha meer dan die van de genoemde specifieke markt. Deze 
bollen zullen in de toekomst voor een groot deel van de zwaardere gron-
den moeten worden betrokken. Indien uit de nettenteelt voldoende schone 
bollen worden verkregen kan spoelen voor de overige droogverkoopmark-
ten mogelijk achterwege blijven. 
Narcissen en irissen 
Er wordt geen spectaculaire groei van de arealen met narcissen of iris-
sen verwacht waardoor bij vruchtwisseling 1:4 voldoende grond voor beide 
gewassen beschikbaar is. Beide gewassen vervullen een scharnierfunctie 
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tussen zand en zware grond bij het vullen van de teeltruimte na de 
hoofdgewassen tulp, lelie en hyacint. 
Er zijn echter bezwaren van fytopathologische zijde tegen de verschui-
ving van narcissen naar de zware grond; daarom is het aannemelijk dat teelt 
van irissen wat meer naar zware grond verschuift. 
Tabel 4.4 Aanbod en behoefte van zandgrond in kustgebieden voor de teelt van 
bolgewassen exclusief gladiool in hectare in Nederland tot 2015 bij een 
vruchtwisseling van 1:4 
Gewas 
Hyacint 
Tulp 
Narcis 
Iris 
Lelie 
Overige 
Totaal 
Beschikbaar 
totaal 
3.645 
8.300 
8.300 
8.300 
8.300 
8.300 
8.300 
kustgebied 
per jaar 
bij 1:4 
910 
2.075 
2.075 
2.075 
2.075 
2.075 
Max. 
vraag 
naar 
zand 
900 
8.400 
1.500 
900 
3.600 
2.300 
17.600 
Max. per 
in kust-
gebied 
900 
2.075 
1.500 
450 
1.800 
1.900 
8.625 a) 
Naar 
teelt 
gebieden 
0 
6.325 
0 
450 
1.800 
400 
8.975 
a) In principe wordt er 325 ha meer dan de beschikbare ruimte aangegeven. Dit 
houdt in dat een areaal bollen die minder specifieke eisen stellen aan de grond 
buiten de kustgebieden geteeld moet worden. 
Bron: Bewerking van gegevens uit Interne nota 416 LEI-DLO en het achtergronddo-
cument bollenteelt bij de studie van De Groot et al. (1995). 
Lelie 
De ruimte in de kustgebieden is thans reeds niet voldoende om alle le-
lies te telen. Als gevolg hiervan is de teelt van lelies reeds naar overige zand-
gebieden in het gehele land uitgewaaierd. Het gewas lijkt op een groot 
scala van zandgronden goed te groeien. Sommige leliesoorten worden el-
ders geteeld omdat zij juist niet op zandgronden zijn te telen. 
Er wordt voor de lelieteelt een groei verwacht van ruim 1.000 ha. Dit 
zal er toe leiden dat de vraag naar geschikte leliegronden sterk zal toene-
men en dat de teelt zich verder over het land zal verspreiden. Door de ver-
ruiming van de teeltplannen zal tevens een deel van de lelieteelt uit De 
Noord moeten migreren naar overige gebieden. In de gebieden De Zuid, 
Noord-Kennemerland en het expansiegebied ontstaat echter om dezelfde 
reden ruimte voor een nieuw gewas. Verwacht wordt dat deze ruimte, ge-
zien het hoge saldo, ook voor de teelt van lelies zal worden benut. 
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Overige bolgewassen 
Bij de overige bolgewassen waaronder dahlia en krokus zullen even-
eens verschuivingen plaats vinden. Deze zullen echter in de richting van de 
kustgebieden plaatsvinden ten koste van het areaal in overig Nederland. 
Door de ruimere vruchtwisseling zijn gespecialiseerde bollentelers op zoek 
naar meer bolgewassen. 
4.4 Opties grondonttrekking en gevolgen omvang bollenteelt 
Verdringing 
Bij het bepalen van de gevolgen voor de bloembollenteelt in De Zuid 
zijn de volgende meest kritische uitgangspunten aangehouden: 
1. de vermindering van het areaal heeft alleen gevolgen voor de opper-
vlakte bollen die worden geteeld. Deze veronderstelling berust op het 
feit dat de toegevoegde waarde per hectare van bollen veel lager is 
dan die van bloemisterij of vaste planten. De economisch sterke teel-
ten, dus die met de hoogste toegevoegde waarde per hectare, zullen 
de economisch mindere verdringen. Volgens deze veronderstelling zal 
dus eerst grasland vervolgens bollen en daarna overige produkten 
verdwijnen. Omdat bloemisterij en vaste planten vooral in De Zuid 
voorkomen zullen eventuele verminderingen van bollenareaal eerst in 
De Zuid plaatsvinden; 
2. in tabel 4.4 is de verdeling van de bolgewassen over de zandgebieden 
aan de kust en de overige locaties in Nederland gegeven. Uit voor-
gaande studies is afgeleid dat maximaal 8.300 ha bollenteelt op zand-
grond mogelijk is tot 2015 en dat hiervan 3.645 ha geschikt is voor de 
teelt van hyacinten; 
3. de maximale vraag naar bollenareaal in tabel 4.4 is ontleend aan het 
achtergronddocument voor de bollenteelt (De Groot et al., scenario 
ER1, Landbouw 2015); 
4. de afname van de cultuurgrond betreft gronden met een gemiddelde 
structuur in De Zuid. Dit betekent dat 65% van deze gronden geschikt 
is voor de teelt van hyacinten; 
5. grasland kan niet worden verdrongen vanwege de bescherming die 
het heeft voor natuurwaarden. 
Gevolgen 
Zoals uit het basisscenario blijkt, zal in de eerstvolgende jaren het are-
aal bollen buiten de kustgebieden dat in de kustgebieden gaan overschrij-
den. Als gevolg van een sterkere afname van cultuurgrond in de Bollen-
streek zal het areaal bollen buiten de kustgebieden evenredig moeten gaan 
toenemen (tabel 4.5). De veranderingen per gewas en de mogelijkheden om 
geschikte cultuurgrond te vinden zijn per gewas echter verschillend. 
Bij de berekening is de volgende werkwijze gehanteerd. Eerst is bere-
kend wat het maximale areaal op zandgrond in de kustgebieden kan zijn. 
Hierbij is in eerste instantie verondersteld dat van gewassen die nu reeds 
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verdeeld voorkomen het areaal in het kustbied op zandgrond niet zal toe-
nemen, terwijl het voor alle gewassen nooit groter kan zijn dan een vierde 
van het maximale areaal. Dit heeft tot gevolg dat er in eerste instantie voor 
iris en narcis geen knelpunten zijn, zodat het areaal in overige gebieden van 
deze produkten constant is. 
Hyacint 
De ruimte in de uitgangssituatie is voor dit gewas marginaal. Elke 
vermindering van het bollenareaal heeft een toename van het areaal hya-
cinten waarvoor nieuwe gronden moeten worden gevonden tot gevolg. Dit 
kan oplopen tot ruim 300 ha per jaar (bij 1:4 1.250 ha totaal) in de optie 
waarin het areaal met 2.000 ha afneemt. 
Tulp 
Tulpen worden nu reeds op grote schaal buiten de kustgebieden ge-
teeld. Afhankelijk van de optie zal maximaal 500 ha extra naar overige pro-
duktiegebieden moeten verschuiven. In de optie -2.000 ha wordt nog 1.575 
ha op zand in de kust geteeld. De behoefte voor tulpebollen van zandgrond 
voor de Japanse, Amerikaanse en Canadese markt wordt geschat op circa 
1.700 ha. In de optie -1.200 ha wordt het areaal tulpen op zandgrond dus 
marginaal voor dit afzetsegment. Als gevolg hiervan zullen meer bollen die 
op klei/zavelgronden zijn geteeld moeten worden gebruikt. Dit betekent 
meer spoelen van het produkt maar geen technisch onoplosbaar probleem. 
Lelie 
Nu wordt reeds de helft van het areaal op zandgronden buiten de 
kustgebieden geteeld. Dit areaal zal maximaal met 500 ha moeten toene-
men. Het nieuwe sortiment lelies lijkt thans zelfs beter te groeien op meer 
landinwaarts gelegen zandgronden. Voor dit gewas wordt geen probleem 
voorzien. 
Overige bolgewassen 
Overige bolgewassen is een verzamelnaam voor een heel scala van 
produkten. Krokus met circa 600 ha en dahlia met circa 400 ha vormen hier-
van de helft van het areaal. Ongeveer 20% hiervan wordt niet op zand-
grond in de kustgebieden geteeld. Indien het areaal met meer dan 400 ha 
afneemt zal een groter deel van deze gewassen buiten het gebied worden 
geplaatst. Welke gewassen dat zullen zijn is sterk afhankelijk van de teelt-
technisch mogelijkheden. Gezien het grote aantal produkten in deze verza-
meling kan hierover, zonder nadere informatie in te winnen, geen uitspraak 
worden gedaan. 
Niet benoemd 
Tot slot wordt er een areaal niet-benoemde produkten aangegeven 
dat buiten het kustgebied zal moeten worden geteeld. Dit areaal ontstaat 
omdat de som van alle produkten groter is dan de beschikbare ruimte in 
deze gebieden. Ook hiervoor geldt dat niet specifiek kan worden aangege-
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ven welk produkt buiten het gebied wordt verdrongen. Individuele beslis-
singen van bollentelers over hun teeltplan en specialisatie spelen hier een 
grote rol. Met uitzondering van hyacint en de overige bolgewassen komen 
alle overige produkten hiervoor in aanmerking. Gezien de reeds bestaande 
overloop naar overig Nederland zal dit niet-benoemde areaal vooral be-
staan uit tulp, lelie en iris. De narcis is op de zandgronden langs de kust 
essentieel voor vruchtwisseling (zie MJPG-nota) en zal dus minder snel mi-
greren. 
Tabel 4.5 Areaal bolgewassen dat niet op zandgrond in de kustgebieden kan wor-
den geteeld (exclusief gladiool) in hectare in Nederland tot 2015 bij een 
vruchtwisseling van 1:4 voor opties van afname van bollengrond in De 
Zuidelijke Bollenstreek 
Gewas 
Hyacint 
Tulp 
Narcis 
Iris 
Lelie 
Overige 
Niet ber 
Totaal 
bolgewassen 
loemd 
uitgangsoptie 
0 
6.325 
0 
450 
1.800 
400 
325 
9.300 
-400 hi 
55 
6.425 
0 
450 
1.800 
400 
570 
9.700 
Opties 
3 -1.200 ha 
185 
6.625 
0 
450 
1.825 
525 
890 
10.500 
-2.000 ha 
315 
6.825 
0 
450 
2.025 
725 
960 
11.300 
4.5 Conclusies 
De opties van grondonttrekking hebben met name gevolgen voor de 
teelt van hyacinten. Bij de maximum optie komt ruim 300 ha hyacintenteelt 
in gevaar. Ook kan dit spelen voor de overige bolgewassen. Deze gewassen 
kunnen in dit onderzoek, zonder extra informatie-inwinning niet nader 
aangeduid worden. Voor de overige gewassen kan elders in Nederland 
ruimte gevonden worden. 
Een daling van het areaal hyacinten zal niet zonder gevolgen voor de 
prijsvorming blijven. Op deze dynamische effecten zal in hoofdstuk 8 bij de 
discussie teruggekomen worden. 
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5. HET FUNCTIONEREN VAN HET 
BOLLENCOMPLEX IN DE ZUID 
5.1 Inleiding 
Om het functioneren van het bollencomplex te beschouwen, zijn twee 
invalshoeken mogelijk: er wordt gekeken naar het functionele complex en 
het geografische complex. Het functionele complex omvat die processen die 
nodig zijn voor een goed functioneren van het agribusinesscomplex. Deze 
processen omvatten: 
een logistieke afstemming van toelevering, produktie en distributie; 
een op maat toegesneden kredietverlening en toegang tot kennis; 
een adequate inrichting voor de produktie, verwerking en distributie; 
een stimulerend ondernemersklimaat (cultuur) dat zich kenmerkt door 
innovativiteit en flexibiliteit. 
Het geografische complex belicht de ruimtelijke samenhang tussen de 
elementen van het complex. De centra zoals die gewoonlijk worden onder-
scheiden (zoals Westlands glasgroentegebied, De Zuid, het Boskoopse 
boomteeltgebied) kenmerken zich door een ruimtelijke concentratie van 
onderdelen van het complex en door de compleetheid. 
De ruimtelijke concentratie heeft een aantal voor- en nadelen, zoge-
naamde "agglomeratie-effecten". Deze effecten worden onderverdeeld in 
lokalisatie-effecten, urbanisatie-effecten en infrastructurele urbanisatie-ef-
fecten. Het geheel van positieve en negatieve agglomeratie-effecten, waar-
bij ervan wordt uitgegaan dat het saldo positief is, wordt aangeduid met de 
term "centrumfunctie" (zie Van Gaasbeek et al., 1995). De centrumfunctie 
omvat dus de meerwaarde die verkregen wordt doordat gelijksoortige en 
ongelijksoortige elementen uit een complex zich in eikaars nabijheid bevin-
den. 
Een belangrijke vraag voor deze studie is: kan het centrum ten minste 
dezelfde meerwaarde realiseren wanneer een (groot) deel van de primaire 
produktie elders is gelegen. In een voorgaande studie wordt opgemerkt dat 
de bollenhandel in De Zuid niet of slechts weinig gevoelig is voor een gelei-
delijke inkrimping van het bollenareaal in de streek (Van der Ploeg, 1991: 
44). Over een sterkere inkrimping van het bollenareaal wordt als volgt ge-
dacht: "de inschatting is dat het aandeel van de bollenhandel in De Zuid 
twee derde bedraagt van de landelijke bollenhandel. De huidige trend-
matige inkrimping van de kwekerij heeft niet tot verschuivingen in het 
zwaartepunt van de handel geleid. De informanten bereikten geen over-
eenstemming over de reactie van de handel wanneer de kwekerij volledig 
uit het gebied zou verdwijnen. Ook over de gevolgen voor het nationale 
bollencomplex was geen overeenstemming. Wel leefde de angst dat de 
ontwikkeling in De Zuid gefrustreerd zou worden terwijl geen goede her-
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vestiging mogelijk is. Het zou ook een klap betekenen voor de Rijnsburgse 
bloemenveiling Flora en voor de toeristische bedrijvigheid." 
In verband met het extreme scenario dat de kwekerij geheel uit het 
gebied verdwijnt, is het begrip "footloose" centrum genoemd. Strikt geno-
men luidt de definitie van "footloose industry" als volgt: "manufacturing 
industry which has no strong locational preference, being neither resource-
nor market-oriented. Firms in such footloose industries can locate anywhere 
they please within certain broad spatial margins because they enjoy greater 
freedom and flexibility of choice deriving from the relative unimportance of 
transport costs to their activities and from technological advances in the use 
of raw materials" (Goodall, 1987). 
Een geheel "footloose"-zijn voor wat betreft de inputkant (bollen 
komen van alle windstreken) lijkt niet erg realistisch. Daarom is het beter de 
vraag te stellen in welke mate de handel afhankelijk is van de aanvoer van 
bollen uit de directe omgeving en welke trends daar momenteel in zicht-
baar zijn. In eerder onderzoek (Van der Ploeg, 1991) wordt het volgende 
toekomstbeeld geschetst. 
"Verwacht wordt dat binnen het complex een verdere specialisatie zal 
optreden. Bulkprodukten worden steeds meer uit andere produktiegebie-
den betrokken, specialiteiten blijven binnen het centrum. Deze ontwikke-
ling wordt versterkt door een daling van het areaal bolgewassen in het ge-
bied. Ondanks deze daling zullen alle andere activiteiten (schakels) in het 
gebied gevestigd blijven. Deze bedrijven en instanties zijn niet geneigd uit 
het gebied weg te trekken. Echter wanneer er door stimulerende activi-
teiten elders en beperkingen in De Zuid een of meerdere instanties weg-
trekken, kan er een sneeuwbaleffect ontstaan. Dit sneeuwbaleffect wordt 
dan versterkt door de onderlinge hechte relaties. Een dergelijke ontwikke-
ling wordt op korte termijn (2000) niet verwacht. Het complex zal ook 
steeds meer naar andere agrarische complexen toe groeien, gezien de vraag 
en de behoefte naar nieuwe of andere produkten in het sortiment. Dit ver-
groeien met andere complexen kan ook gevolgen hebben voor de gevestig-
de leveranciers." 
De interviews die in het kader van het huidige onderzoek hebben 
plaatsgevonden, spitsten zich toe op de beschrijving van het bloembollen-
complex (hoofdstuk 3) en de gevolgen van verstedelijking voor het functio-
neren van het complex 1). 
5.2 Contacten tussen kwekers 
Kenmerkend voor een centrum zijn de intensieve contacten tussen 
kwekers onderling. Ook in De Zuid hebben kwekers veel onderling contact. 
Dat wil niet zeggen dat de aard van de contacten en de positieve effecten 
1) Omdat in het kader van dit onderzoek slechts 10 interviews konden worden 
afgenomen, is het mogelijk dat niet alle aspecten evenredig zijn belicht. 
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die hieruit voortkomen geheel vergelijkbaar zijn met die uit andere cen-
trumgebieden, zoals het Westlandse glasgroentecomplex. Er zijn "cu l tuur -
verschillen die te maken hebben met een aantal kenmerken van de kweke-
rij: 
de grote diversiteit in gewassen en bed rijf stypen; 
het ondoorzichtige prijzensysteem; 
veel kwekers zijn zelf ook verkoper. 
De afgelopen jaren is er een toenemende samenwerking tussen kwe-
kers. Vooral de milieuproblematiek heeft ervoor gezorgd dat de communi-
catie tussen kwekers is verbeterd. Studieclubs die zich richten op teelttechni-
sche maatregelen in verband met het milieu floreren. Door de kennis die 
kwekers van hun eigen gebied hebben, kunnen zij tot grondruil komen in 
verband met de wisselteelt. Daarnaast heeft de clustering van de primaire 
bedrijven in het gebied betekenis voor het bloemencorso en de Keukenhof: 
deze attracties worden door "mensen van het vak" gedragen. 
Op zich heeft het toenemende vertrek van de bollenproduktie uit de 
Bollenstreek niet geleid tot een vermindering van de onderlinge contacten 
tussen kwekers. Groepen ondernemers die zich in Noord-Holland hebben 
gevestigd, blijven intensieve contacten onderhouden met hun familieleden 
in De Zuid. Kwekers in De Noord blijven hun bijdragen inzenden in de Keu-
kenhof. 
5.3 Contacten tussen kwekers en handel 
De aard van de contacten tussen kwekers en handel is dubbelzinnig. 
Zo wordt opgemerkt dat er geen sterke vertrouwensrelatie tussen handel 
en teelt bestaat. De handel geeft feed-back over de markt. Individuele han-
delshuizen organiseren soms open dagen of verstrekken informatie over de 
wensen van de finale consument, of dit nu consumenten of broeiers zijn. 
Deze wensen kunnen betrekking hebben op zowel vernieuwing van het as-
sortiment als verbetering van de behandeling van het bestaande assorti-
ment. Middels de handel (en overigens ook via de veredeling) worden kwe-
kers geïnformeerd over de markt, zodat zij hun teeltkeuzes daarop kunnen 
afstemmen. 
Een ander aspect van de clustering van kwekers en handel is dat men 
snel en gezamenlijk actie kan ondernemen wanneer dit nodig is. Het dage-
lijkse fysieke contact zou een belangrijke rol spelen in de bereidheid om 
oplossingen te zoeken voor bijvoorbeeld een ziekte of garantieregeling. 
Deze synergie heeft tevens een uitstraling naar andere gebieden. 
De nabijheid van de handel vergemakkelijkt de informatievoorziening 
voor de kwekers. Door regelmatige aanwezigheid op de IVB's, informeren 
kwekers zich informeel en indirect over hoe de handel gaat. Ook kwekers 
uit De Noord zijn regelmatige bezoekers van "Bol-street" in Lisse. Kwekers 
uit verder afgelegen teeltgebieden ontberen deze gemakkelijke toegang 
tot informatie. Daarnaast hebben enkele bemiddelingsbureaus tuinen in het 
gebied waar handelaren en kwekers zich kunnen oriënteren. 
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Voor een deel van de handel is ligging in de nabijheid van de primaire 
produktie van het grootste belang. De handelaar baseert zich veelal op zijn 
eigen inschattingen van de oogst. Hij verkrijgt deze informatie door jaren-
lange ervaring en visuele informatie. Een aantal handelsbedrijven heeft al 
nevenvestigingen in De Noord of andere teeltgebieden. Sommige handela-
ren stellen: "Handel kan niet per telefoon: je hebt te maken met een na-
tuurprodukt dat je ter plekke visueel moet inspecteren." Diverse klanten 
hebben specifieke wensen ten aanzien van samenstelling en kwaliteit van 
het pakket; ook kunnen speciale eisen aan de verpakking worden gesteld. 
Ook de behandeling van bollen voor de broeierij vindt plaats bij de hande-
laren of bij gespecialiseerde koel- en preparatiebedrijven die dicht bij de 
handel zijn gelegen. Het spoelen en ontsmetten van de bollen gebeurt in 
De Zuid veelal bij gespecialiseerde bedrijven, terwijl kwekers in De Noord 
ook vaak zelf in deze zaken hebben geïnvesteerd. 
Alhoewel ook in de nieuwe produktiegebieden handel ontstaat, heeft 
de ligging in De Zuid een aantal specifieke voordelen voor de handel. De 
bollenhandel is steeds sterker geïnteresseerd in nieuwe gewassen, waardoor 
ze ook winterperiodes beter kan benutten. In de afgelopen jaren heeft de 
bollenhandel steeds meer vaste planten in haar pakket opgenomen. Met 
name voor de VS en Duitsland is het een voordeel dat de teelt hier is gecon-
centreerd. 
Of de handel en de teelt noodzakelijkerwijze bij elkaar in de buurt 
moeten zitten is afhankelijk van het handelspakket. Zo maakt het bijvoor-
beeld verschil of een handelaar zich richt op de droogverkoop (breed pak-
ket) of dat hij levert voor de gespecialiseerde broeierijhandel (beperkter 
pakket). 
De echte bollenexporteurs, dat wil zeggen degenen die zich uitslui-
tend of vooral toeleggen op de handel in bollen, zijn geneigd zich in nieu-
we produktiegebieden te vestigen. Een aantal grote handelsbedrijven heeft 
echter een breder assortiment waardoor verplaatsen niet aantrekkelijk. 
Vanwege het brede assortiment hebben zij met vele verschillende toeleve-
ranciers van bollen, planten en boomkwekerij produkten te maken. Voor 
hen is het zeer nadelig wanneer de bollenteelt uit De Zuid vertrekt. Ook 
wanneer de Keukenhof zou verdwijnen omdat de bollenteelt uit het gebied 
verdwijnt, is dat een handicap voor de handel. De Keukenhof vervult voor 
de handel een onmisbare PR-schakel. 
5.4 Inschattingen van de gevolgen van verstedelijking op het 
functioneren van het bollencomplex 
5.4.1 De autonome ontwikkeling 
Voor wat betreft de teeltbedrijven houdt de autonome ontwikkeling 
in dat hun ontwikkelingsmogelijkheden binnen het gebied geleidelijk aan 
steeds beperkter worden. Noodzakelijke uitbreidingen worden steeds moei-
lijker door het toenemende ruimtegebrek. De geografische ligging biedt 
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met name nog voordelen voor de teelt van hyacinten; voor wat betreft ar-
beid is niet zozeer sprake van een voorkeur in ligging. Het ruimtegebrek 
wordt als een alles overschaduwend nadeel ervaren (zie ook para-
graaf 3.3.1). 
Vestiging in andere teeltgebieden is niet voor iedereen een vanzelf-
sprekende optie. Soms zijn er bezwaren vanuit sociaal oogpunt (het gezin 
wil niet mee). En ook in Noord-Holland wordt het steeds voller, zo rede-
neert men. Uitbreiding in de Haarlemmermeer zou een optie zijn, met name 
vanwege de ligging bij De Zuid. Echter, uitbreiding wordt alleen mogelijk 
geacht wanneer het grootschalig, projectmatig wordt aangepakt. De kosten 
voor verwerving van gronden, onv/opzanden van gronden en het aanleg-
gen van de benodigde infrastructuur zijn namelijk aanzienlijk. 
De groei van de produktiegebieden buiten De Zuid heeft geen nadeli-
ge gevolgen gehad voor de communicatie tussen telers. Voor een groot deel 
leunt men op de handel en dienstverlening in De Zuid. Het bollencomplex 
functioneert als "zenuwcentrum" voor de nationale bollensector. Alhoewel 
rond nieuwe clusters van bollentelers ook nieuwe bedrijvigheid voor toele-
vering en dienstverlening ontstaat, en in beperkte mate ook handelsbe-
drijven, is eerder sprake van het beeld dat De Zuid bepalend blijft als cen-
trum en uitlopers krijgt naar nieuwe teeltgebieden. Zo is er bijvoorbeeld 
sprake van ambulante keurmeesters. 
De handel blijft voorlopig grotendeels gevestigd in De Zuid. In toene-
mende mate neemt de handel andere produkten dan bollen in haar pakket 
op. Vestiging in nieuwe teeltgebieden gebeurt nog maar op kleine schaal. 
Het transport is immers overal in Nederland een probleem en bovendien 
bli j ft de ligging ten opzichte van de mainports Schiphol en Rotterdam een 
belangrijke factor. Ondanks dat de bemiddelingsbureaus in De Zuid zitten 
gaan de grote partijen bollen vaak rechtstreeks van de teler naar de broeie-
rij. Momenteel start de Hobaho als eerste bemiddelingsbedrijf een experi-
ment met het zogenaamde "klokveilen", waardoor bollen niet langer fysiek 
aanwezig hoeven te zijn. De verwachting is echter dat, als het experiment 
slaagt, dit toch voor een beperkt deel van de handel een mogelijkheid is. 
Bovendien wordt maar een beperkt gedeelte van de bollen via de klok ver-
handeld. 
Kenmerkend voor de autonome ontwikkeling is verder dat het land-
schappelijke aanzicht van de Bollenstreek verandert. Het typische open 
landschap wordt gevuld met lintbebouwing, wat soms als onaantrekkelijk 
wordt ervaren. De toenemende drukte van het verkeer doet de leefbaar-
heid van het gebied afnemen. 
De communicatie tussen kwekers ondervindt geen schade door een 
geleidelijke verplaatsing van de teelt. Wel wordt opgemerkt dat het net-
werk van zich specialiserende, intensiverende ondernemers in De Zuid min-
der open is wat de kennisuitwisseling betreft. De geleidelijke verplaatsing 
van de teelt kan echter wel nadelige gevolgen hebben voor andere elemen-
ten in het complex. Genoemd wordt onder andere de bijdrage aan het 
bloemencorso en de vermindering van het "bollenaanzicht" van De Zuid. De 
aantrekkelijkheid van het gebied voor (buitenlandse) toeristen vermindert. 
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Daarmee lijkt een neerwaartse spiraal in gang te zijn gezet. Immers, het 
bollentoerisme vervult een belangrijke PR-functie voor de bollensector. 
Nieuwe initiatieven vanuit het gebied richten zich op het doorbreken 
van deze afkalving van de Bollenstreek. In het zogenaamde "Pact van Tey-
l ingen" spreken diverse belanghebbenden in het gebied zich uit voor be-
houd van een gezonde bollensector en een leefbaar gebied met een eigen 
identiteit. De afspraken die gemaakt zijn hebben onder andere betrekking 
op beperking van de woningbouw en het aanwijzen van natuurgebieden. 
Deze afspraken hebben echter nog geen juridische status gekregen. Veel zal 
afhangen van de afwegingen die individuele belanghebbenden maken 
tussen collectieve belangen en individuele economische belangen. 
5.4.2 Onttrekking van extra bollengrond ten behoeve van woningbouw 
De opties die gegeven zijn voor de onttrekking van extra bollengrond 
behelzen 50 respectievelijk 75%. De informanten waarmee gesproken is, 
zien echter geen principieel verschil tussen de extra onttrekking van 50 en 
die van 75%: beide opties zullen het bollencomplex aanzienlijke schade 
berokkenen. Vooruitlopend op de resultaten van het parallel-lopende on-
derzoek naar landschap en toerisme, is de inschatting dat het bollentoeris-
me sterk zal teruglopen. Momenteel bedraagt het economische belang van 
het bollentoerisme ruim 200 min. gulden aan bestedingen per jaar, dat is 
ruim 10% van de totale exportwaarde van bloembollen en bolbloemen. De 
daarmee gepaard gaande werkgelegenheid gaat niet alleen voor de regio 
verloren, maar tevens voor het nationale bollencomplex. Verplaatsing van 
de Keukenhof naar een nieuw teeltgebied lijkt niet zinvol, vanwege het 
huidige voordeel van de ligging van de Keukenhof ten opzichte van Oudhol-
landse steden en andere toeristische attracties. Het eventuele verlies van de 
Keukenhof wordt door de handel als een ernstige handicap beschouwd. 
Voor de primaire teelt zal het compenseren van de grond voor hyacin-
ten een knelpunt zijn. Vanuit de handel geredeneerd, is het verlies van de 
hyacint in het totale pakket zwaarwegend, met name vanwege de unieke 
positie die Nederland in de wereld heeft voor dit gewas. 
Het verlies van een groot areaal bollengrond zal naar alle waarschijn-
lijkheid het bollencomplex ruimtelijk uit elkaar trekken. Zo zal een deel van 
de handel, met name de handel die gericht is op de verkoop van bloembol-
len voor de broeierij, naar de nieuwe teeltgebieden verschuiven. Voor dat 
deel van de handel dat zich meer richt op gemengde pakketten (bloembol-
len, vaste planten, boomkwekerijprodukten) kan de keus zijn om in De Zuid 
gevestigd te blijven. Ook de bemiddeling zal grotendeels in De Zuid geves-
t igd blijven. 
Welke gevolgen het ruimtelijk uiteentrekken van het bollencomplex 
heeft op het functioneren ervan, is moeilijk in te schatten. In vergelijking tot 
het Westlandse glasgroentecomplex is de hoge waardering van visuele en 
informele informatievoorziening voor handelaren en kwekers opvallend. De 
huidige praktijk laat een grote mate van fysieke betrokkenheid zien. Het 
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ontberen van directe contacten zou met de huidige wijze van informatiever-
werving to t informatieverlies leiden. 
5.5 Conclusies 
Uit de diepte-interviews blijkt dat men de autonome ontwikkeling 
reeds minder positief beoordeeld. Ruimte voor ontwikkeling is er niet meer 
en het gebied dreigt vol te slibben. In het gebied is initiatief genomen om 
een gezonde bollensector en een leefbaar woon- en werkomgeving te be-
houden. 
De ruimtelijk opties hebben gevolgen voor de teelt van hyacinten, 
zoals in het vorige hoofdstuk reeds is aangegeven. De verwachting is dat 
een deel van de handel, met name die een breed pakket (bollen, vaste plan-
ten en boomkwekerijprodukten) op de consumentenmarkt aanbieden, in 
De Zuid zullen blijven. Verder zal een deel van de handel voor de broeierij 
verschuiven naar andere delen van het land. 
Vanuit het functioneren van het bollencomplex worden de ruimtelijke 
opties niet met gejuich ontvangen. Door het grotendeels onttrekken van de 
bollenvelden wordt het bollendrieluik aanzienlijk aangetast. Niet duidelijk is 
of de Keukenhof en het bloemencorso goed kunnen blijven functioneren. 
Men verwacht negatieve gevolgen voor het toerisme. 
Er zijn echter geen indicaties verkregen dat het landbouw-economisch 
functioneren van het complex ten behoeve van de bollenteelt onmogelijk 
wordt. 
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RECREATIEF-ECONOMISCHE BETEKENIS 
VAN DE BOLLENSTREEK 
6.1 Inleiding 
Het doel van dit onderdeel is een globaal inzicht te verschaffen in de 
economische betekenis van het bollengebied De Zuid uit het oogpunt van 
recreatie en toerisme. Het is gebaseerd op een beperkte literatuurstudie: 
een herrangschikking van beschikbare informatie op basis waarvan de 
recreatief-economische betekenis van de Bollenstreek kan worden aange-
duid 1). 
De Bollenstreek draagt het imago van Nederland Bloemenland. Drie 
elementen, het zogenaamde "bollendrieluik", zorgen daarvoor: 
1. de Keukenhof; 
2. het Bloemencorso; 
3. de bloembollenvelden. 
Deze zullen kort worden beschreven in de paragrafen 6.2 tot en met 
6.4. De economische betekenis wordt in paragraaf 6.5 aan de orde gesteld. 
6.2 De Keukenhof 
De Keukenhof behoort tot de toeristische topattracties van Nederland. 
Dit bloemenpark is uniek, nergens in de wereld komt een dergelijk park van 
"bloeiende bollen" voor. Jaarlijks trekt deze "bloementuin" vele bezoekers 
in de periode april tot en met mei (de ti jd dat de bloembollen in bloei 
staan). In 1994 bedroeg het totale bezoekersaantal 900.000, wat een stij-
ging betekent van 100.000 ten opzichte van 1989. Een derde van de bezoe-
kers komt uit Nederland; een meerderheid (twee derde) betreft buitenland-
se bezoekers, vooral Duitsers, Fransen, Britten en Belgen (zie tabel 6.1). 
Van alle autobezoekers aan de Keukenhof geeft de helft (51%) aan 
daar al eens eerder te zijn geweest. Naar nationaliteit bezien komen vooral 
Nederlanders "op herhaling" (63%), gevolgd door Belgen (51%). De Fran-
sen zijn met 83% het meest nieuwkomers op de Keukenhof (DTV consul-
tants, 1994). 
1) De stichting "Duin en Bollenstreek, Hou het bloeiend" heeft het initiatief 
genomen voor een aanvullend onderzoek, gericht op landschappelijke en 
toeristisch-recreatieve aspecten. Het doel van dit onderzoek is bouwstenen 
aan te dragen voor een zorgvuldige afweging van belangen bij de beleids-
voorbereiding inzake de VINEX-locaties. Hierover wordt in een afzonderlijke 
publikatie verslag gedaan (zie Kamphuis en Volker, 1995). 
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Tabel 6.1 Raming bezoekers aan de Keukenhof in 1994 op basis van nationaliteit 
van de touringcars 
Nationaliteit Aantal personen x 1.000 Percentage 
Nederlanders 333 37 
Duitsers 256 29 
Fransen 68 8 
Britten 55 6 
Belgen 54 6 
Overigen 133 15 
Totaal 900 100 
Bron: DTV Consultants, 1994. 
Een bezoek aan de Keukenhof is voor buitenlandse groepen een tijds-
besteding van maximaal een halve dag. In de meeste gevallen wordt een 
bezoek aan dit bloemenpark gecombineerd met andere toeristische attrac-
ties. In dit verband kunnen bijvoorbeeld worden genoemd: Madurodam, 
bloemenveiling Aalsmeer en Amsterdam. Het aantal bezoekers aan deze 
bezienswaardigheden hangt duidelijk samen met het bezoekersaantal aan 
de Keukenhof (KPMG). 
6.3 Bloemencorso 
Het Bloemencorso van de Bollenstreek vormt het hoogtepunt van het 
bollenseizoen. Het is een van het bekendste corso's in Nederland. Het corso 
vindt op zaterdag plaats en rijdt langs verschillende plaatsen in de Bollen-
streek. In Noordwijk blijven de praalwagens staan to t zondagavond. Het 
corso wordt bezocht door mensen vanuit de hele wereld en draagt sterk bij 
aan de imagovorming van Nederland Bloemenland. Uit een vergelijking van 
de bezoekersaantallen van de verschillende bloemencorso's in Nederland 
(Vogelaar, 1993), blijkt het Bloemencorso van de Bollenstreek, samen met 
het bloemencorso Aalsmeer, met kop en schouders boven de andere corso's 
uit te steken. Het aantal geraamde bezoekers aan het corso van de Bollen-
streek bedraagt 1,2 miljoen en het aantal bezoekers aan het corso Aalsmeer 
circa 1 miljoen. De corso's Lichtenvoorde en Zundert trekken niet meer dan 
100.000 mensen en alle overige minder dan 50.000 bezoekers. Cijfers uit een 
onderzoek van het NRIT naar evenementen tonen aan dat slechts 3% van de 
onderzochte evenementen 50.000 of meer bezoekers trekt. Het bloemen-
corso van de Bollenstreek behoort dus qua bezoekersaantallen to t de top 
van evenementen in Nederland. 
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6.4 Bloembollenvelden 
Het areaal bollen in het gebied beslaat ruim 2.300 ha. De percelen zijn 
vrij klein van oppervlakte en liggen voor een deel langs de duinrand (zie 
hoofdstuk 7 voor een beschrijving van het landschap). Wanneer de bollen in 
bloei staan vertoont het landschap een kleurrijk geheel en trekt daardoor 
veel toeristen. In het voorjaar worden verscheidenen bollenroutes uitgezet. 
Langs deze routes staan velerlei kraampjes voor verkoop van bollen en/of 
slingers. Hoeveel bezoekers de bollenvelden als afzonderlijke attractie trek-
ken is niet bekend. Een bezoek aan de Keukenhof of het bloemencorso 
wordt vaak gecombineerd met een tocht langs de bollenvelden. Zo ging 
voor 47% van de autobezoekers aan de Keukenhof dit bezoek gepaard met 
een bezoek aan de bollenvelden. Belgen en Nederlanders doen dit het 
minst vaak, andere nationaliteiten, waaronder vooral Duitsers, het meest. 
6.5 Economische aspecten 
Bezoekersaa n ta Hen 
De bollenvelden, het corso en de Keukenhof hebben een duidelijk 
positief effect op het buitenlands toerisme naar Nederland en de provincie 
Zuid-Holland. Dit blijkt uit het percentage buitenlandse overnachtingen in 
hotels en pensions in de maanden april en mei. Deze maanden hebben sa-
men een aandeel van circa 22% in het totaal aantal overnachtingen van 
buitenlanders in hotels en pensions in Nederland. Voor de provincie Zuid-
Tabel 6.2 Percentage overnachtingen van buitenlanders in hotels en pensions in 
Zuid-Holland verdeeld over de maanden van het jaar in 1991 
Maand Aantal overnachtingen 
Januari 4 
Februari 4 
Maart 6 
April 13 
Mei 12 
Juni 9 
Juli 11 
Augustus 13 
September 10 
Oktober 7 
November 6 
December 4 
Jaar 100 
Bron: KPMG (Statistiek Vreemdelingenverkeer CBS). 
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Holland is het positieve effect van het "bollentoerisme" nog duidelijker 
(tabel 6.2). Daar hebben de maanden april en mei een aandeel van circa 
25% in het totaal aantal overnachtingen van buitenlanders. De provincie 
Zuid-Holland heeft hiermee, op de provincie Gelderland na, het hoogste 
percentage overnachtingen van buitenlanders in de periode april/mei. 
Wanneer het (buitenlands) voorjaarstoerisme in Nederland wordt ver-
geleken met het voorjaarstoerisme in de ons omliggende landen blijkt Ne-
derland in deze periode van het jaar aantrekkelijker te zijn. Het percentage 
geregistreerde buitenlandse overnachtingen is in het tweede kwartaal ge-
middeld 8% hoger dan in de ons omringende buurlanden. Dit is zeer waar-
schijnlijk toe te schrijven aan de aantrekkingskracht van het bollendrieluik. 
Door de aantrekkingskracht van Nederland in het voorjaar heeft ons land 
een aanzienlijk langer toeristenseizoen dan de omliggende landen. 
De Bollenstreek heeft een belangrijk aandeel in de programma's van 
touroperators. Van het jaarlijkse afgehandelde aantal buitenlandse toeris-
ten neemt ruim 40% deel aan bloemen-/tulpentours in april en mei. Verder 
is het aandeel van het totaal aantal door buitenlandse touroperators afge-
handelde toeristen dat de Keukenhof en/of de bollenvelden bezoekt vrij 
groot (36%) (tabel 6.3). 
Tabel 6.3 Interesse van buitenlandse en Nederlandse touroperators in de bollen-
velden en de Keukenhof (%) 
Totaal aantal afgehandelde 
toeristen op jaarbasis 
Groepen op jaarbasis a) 
Bloemen-/tulpentours in april/mei a) 
Keukenhof bezoekers a) 
Keukenhof en bollenvelden bezoekers a) 
a) In procenten van het totaal aantal afgehandelde buitenlandse toeristen. 
Bron: KPMG, 1993. 
Het motief van buitenlandse toeristen om in het voorjaar Nederland te 
bezoeken heeft volgens de touroperators voor een groot deel te maken met 
de Keukenhof en/of de bollenvelden. De helft van de buitenlandse tourope-
rators en 42% van de Nederlandse touroperators is van mening dat de Keu-
kenhof de belangrijkste reden is om Nederland te bezoeken in de maanden 
april en mei. Een combinatie van de Keukenhof met de bollenvelden vindt 
54% van de buitenlandse en 42% van de Nederlandse touroperators de 
belangrijkste reden voor een bezoek aan ons land in april en mei (KPMG). 
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Buitenlandse 
touroperator 
100 
64 
41 
36 
36 
Nederlandse 
touroperator 
100 
59 
43 
16 
14 
Economische waardering 
KPMG heeft de economische betekenis van het bollentoerisme in kaart 
gebracht door het verblijfstoerisme en dagtoerisme in het voorjaar te kwan-
tificeren dat specifiek naar Nederland komt voor de bollenvelden en de 
Keukenhof. Zij kwamen daarbij tot de volgende conclusies: 
additioneel verblijfstoerisme: totaal 1.180.000 extra buitenlandse over-
nachtingen als gevolg van de bollenvelden en de Keukenhof. Deze 
toeristen besteden gemiddeld 119,50 gulden. In totaal 141 miljoen 
gulden; 
additioneel dagtoerisme: 180.000 buitenlandse dagtoeristen. De beste-
dingen worden geschat op 39 gulden; in totaal 7 miljoen gulden. 
De totale additionele bestedingen bedragen dan 148 miljoen gulden. 
Omdat in deze berekening is uitgegaan van een minimumschatting, be-
draagt de werkelijke economische waarde van het bollentoerisme waar-
schijnlijk meer dan 200 miljoen gulden volgens KPMG (1993). 
6.6 Conclusies 
Het bollendrieluik is mondiaal gezien een uniek attractiepunt. De Keu-
kenhof ontvangt jaarlijks 900.000 bezoekers, waarvan twee derde uit het 
buitenland. Het bloemencorso is met 1,2 miljoen bezoekers het belangrijk-
ste corso in Nederland. Alleen Aalsmeer komt met 1 miljoen bezoekers in de 
buurt: alle overige corso's ontvangen hooguit 100.000 bezoekers. Het be-
zoek aan de Keukenhof of de bloemencorso gaat vaak samen met een be-
zoek aan de bollenvelden. 
Een en ander draagt bij aan relatief veel overnachtingen in het voor-
jaar in Nederland vergeleken met de ons omringende landen. 
De economische waardering voor het verblijfs- en dagtoerisme van de 
Bollenstreek is geschat op circa 200 miljoen gulden aan bestedingen. Dit 
bedrag komt vrijwel geheel voor rekening van het dagtoerisme. Het aantal 
buitenlandse overnachtingen en de bestedingen van het verblijfstoerisme 
zijn groter dan van het dagtoerisme. 
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7. LANDSCHAPPELIJKE WAARDE 
7.1 Inleiding 
In deze studie zal slechts een beknopte beschrijving van het landschap 
gegeven worden. Deze beschrijving is gebaseerd op direct toegankelijke 
literatuur. De afweging in hoeverre de beleving van het landschap wordt 
aangetast komt aan de orde in een aanvullend onderzoek 1). 
In dit hoofdstuk wordt allereerst een typering van het landschap gege-
ven en vervolgens wordt op basis van een veldverkenning een nadere karak-
terisering gegeven op basis van beschikbare literatuur. 
7.2 Typering van het landschap 
In een rapport van Büro Maas (1981) zijn landschappen op twee ni-
veaus onderscheiden: landschapstypen en landschappelijke eenheden. Wat 
betreft de landschapstypen zijn in hoofdlijnen vijf typen in het studiegebied 
aanwezig: het duinlandschap, het landschap van de zanderijen, het rivieren-
landschap, het landschap van de strandwallen en strandvlakten en het land-
schap van de droogmakerijen. 
De kaartjes (figuur 7.1) geven de geografische ligging van de land-
schapstypen en hun eenheden aan. Deze figuur is een weergave van de 
landschappelijke structuur (I) met de corresponderende nummers van de 
typen en eenheden, benevens de urbane gedeelten (II). De eenheden beho-
rend bij het Duinlandschap (A), het Droogmakerijenlandschap (F) en bij het 
Strandwallen- en strandvlaktenlandschap (C) liggen aan de randen van het 
studiegebied. De kern van het studiegebied wordt gevormd door het zande-
rijenlandschap (H) met een noord-zuid gericht occupatiepatroon, dat in het 
zuiden wordt afgesloten door de oost-west gerichte occupatie van het rivie-
renlandschap van de Oude Rijn. 
1) Omdat dit onderhavige onderzoek in belangrijke mate is gericht op de 
landbouw-economische aspecten, heeft de stichting "Duin en Bollenstreek, 
Hou het bloeiend" het initiatief genomen voor een aansluitend onderzoek, 
gericht op landschappelijke aspecten. Het doel van dat onderzoek is bouwste-
nen aan te dragen voor een zorgvuldige afweging van belangen bij de be-
leidsvoorbereiding inzake de VINEX-locaties. Op basis van bewoners- en ge-
bruikersonderzoek wordt inzicht verschaft in de mogelijke implicaties van 
onttrekking van cultuurgrond voor de landschappelijke kwaliteit van het ge-
bied. 
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In een recente herziening van de landschapstypering (Provincie Zuid-
Holland, 1994) zijn meer globale typen met een onderverdeling onderschei-
den. De Bollenstreek wordt tot het kustlandschap gerekend. Daarbinnen 
komen vier afzonderlijke landschapstypen voor: duinlandschap, strandwal-
len, -vlakten, zanderijen- en schurvelingenlandschap (dit laatste type is in de 
Bollenstreek niet aanwezig). 
Figuur 7.1 Landschappelijke structuur (I) en de corresponderende nummers van de 
typen en eenheden, benevens de urbane gedeelten (II) 
Bron: Büro Maas; "Een beeld van het Zuid-Hollandse landschap, deel 1; Een land-
schapsonderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland"; maart 1981. 
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7.3 Karakterisering van het landschap 
De veldverkenning van het gebied leverde de volgende eerste karakte-
ristieken van het landschap in het gebied op. 
Het landschap van de duinen begrenst het studiegebied en is op vele 
plaatsen goed zichtbaar. Van noord naar zuid zijn er verschillende langge-
rekte ruimtes die gebruikt worden voor de bollenteelt. Deze ruimtes zijn 
kleinschalig gepercelleerd, wat in het bloeiseizoen sterk geaccentueerd 
wordt door de nuanceverschillen in de kleur van het loof van de diverse 
bolgewassen. Er zijn veel tamelijk recente (in ieder geval niet vervallen) 
loodsen en bedrijfsgebouwen met een loodsachtig karakter die geen enor-
me maten hebben. Veel wegen zijn smal, aan de bermen te zien vaak te 
smal voor het huidige verkeer. De wegen lopen meestal noord-zuid. Langs 
veel wegen staan hagen. Oost/west-ontsluiting is in veel mindere mate aan-
wezig. Hoewel er volgens de topografische kaarten op verschillende plaat-
sen in het gebied veel brede sloten zijn, spelen deze in de beeldopbouw 
nauwelijks een rol. De bebouwings/cernen zijn niet groot. Er is vrijwel geen 
hoogbouw. Op veel plaatsen in het gebied zijn kerk- en andere torens zicht-
baar. Het geheel straalt nog een kleinschalig agrarisch (landelijk) karakter 
uit. Dit karakter wijkt op een belangrijk punt af van het karakter dat vaak 
wordt aangetroffen in andere kleinschalige delen van Nederland: het is niet 
de rustgevende nostalgische aanblik van landbouw op zijn retour, maar van 
een zeer nijver en druk ondernemend gebied. 
In zuidelijke richting neemt het aandeel van de veeteeit in het bodem-
gebruik enigszins toe. Het is opvallend dat in deze tak van landbouw - op 
een enkele uitzondering na - geen sprake is van zichtbare vernieuwing, 
geen mestsilo's, geen egale vlakke weilanden, enigszins vervallen schuren 
en bedrijfsgebouwen. Maar ook niet (wat in gebieden zo dicht bij de grote 
steden is te verwachten) verkoop aan huis, enzovoort. 
Natuur tref je alleen aan in de vorm van bospartijen van de (voormali-
ge?) landgoederen; mogelijk (op termijn) zullen de recreatieve (of zand-
win?) projecten een natuurlijker uitstraling krijgen. Rietkragen of andere 
natuurlijk aandoende (maar vaak ruderale) begroeiing van wegen en water-
lopen of overhoeken zijn vrijwel niet aanwezig. 
Rond het vliegveld Valkenburg verandert het karakter en treden stads-
randverschijnselen op. Rondom Rijnsburg verandert het karakter ook: zowel 
bloementeelt als veeteelt bepalen hier het gezicht van het landschap in 
grotere mate dan de bollen. Dit betekent grotere kassencomplexen en be-
drijfsgebouwen. Ook lijkt hier de oost/west-verbinding met industriële en 
dienstverlenende (niet-agrarische) bedrijvigheid het gebied te domineren. 
De landschappelijke eenheden die in het rapport van Büro Maas 
(1981) zijn onderscheiden zijn niet allemaal als zodanig herkend in de veld-
verkenning. Dat hield in dat ze tijdens de veldverkenning niet als aparte 
ruimtelijke eenheden zijn benoemd. De ingrediënten van de landschapsty-
pen zijn echter wel duidelijk herkenbaar in de opbouw van het landschap. 
De indruk van de veldverkenning was dat in het gebied in hoofdlijnen spra-
ke was van drie karakters: het nijvere bollengebied, het landgoedachtige 
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karakter rond de Keukenhof en ten oosten van Wassenaar, en het gemeng-
de karakter rondom Rijnsburg (kwekerijen en veeteelt). Alle drie karakters 
worden gekenmerkt door kleinschaligheid. 
Daarnaast viel er nog een aantal aspecten op, die in het rapport van 
Büro Maas niet aan de orde zijn gekomen, zoals de zichtbaarheid van de 
torens, het kleinschalige karakter, de geringe betekenis van de sloten, de 
landelijkheid van de dorpen en dorpsranden. 
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8. CONCLUSIES 
Areaal bloembollen 
Het totale areaal bloembollen in Nederland bedroeg in 1994 ruim 
17.000 ha, 2.000 ha meer dan in 1985. Tot 2015 wordt een verdere groei 
verwacht tot bijna 19.000 ha, dit is circa 1% van de totale oppervlakte agra-
rische cultuurgrond. Ondanks deze landelijk groei nam het areaal in het bol-
lencomplex De Zuid, - het historisch belangrijkste bollencentrum - af. Abso-
luut daalde het areaal met 400 ha to t 2.364 ha en het aandeel in het lande-
lijke areaal daalde beneden de 14%. 
De helft van de bloembollen wordt op het zand in de kustgebieden 
geteeld, waarvan bijna 5.000 ha op zand in Noord-Holland. Ook neemt 
Noord-Holland met ruim 4.600 ha bollen van de 9.000 ha een belangrijk 
aandeel van de bollenteelt op zavel en klei in. 
Nederland teelt meer dan helft van het mondiale areaal bloembollen, 
dat geschat wordt op 33.000 ha. De VS en het VK hebben beide 4.400 ha en 
Frankrijk, het vierde land, teelt nog slechts 1.300 ha. 
Economische betekenis bollenteelt 
De bloembollensector zorgt voor een werkgelegenheid van bijna 
7.000 arbeidsjaareenheden; dit is bijna 3% van de werkgelegenheid op de 
primaire agrarische bedrijven. De produktiewaarde van bollen en bolbloe-
men bedraagt ongeveer 1,7 miljard gulden. De produktiewaarde van 
bloembollen groeide harder dan de totale agrarische produktiewaarde, die 
sinds 1985 met ongeveer 10% is gestegen. Het aandeel in de netto toege-
voegde waarde van de bloembollen en bolbloemen bedraagt circa 5%. De 
exportwaarde bedraagt ongeveer 3% van de totale agrarische export-
waarde. 
Economische betekenis Bollenstreek 
In voorafgaande hoofdstukken zijn voor diverse onderdelen de econo-
mische betekenis aangegeven van het bollencomplex De Zuid. Hier wordt 
een globale schatting gemaakt van het inkomen (netto toegevoegde waar-
de) dat door alle onderdelen van het sierteeltcomplex in de Bollenstreek 
wordt gegenereerd. Wegens de beperkte hoeveelheid gegevens wordt in 
bijlage 4 ingegaan op de veronderstellingen die aan deze schatting ten 
grondslag liggen. 
De totale netto toegevoegde waarde die in de Bollenstreek door 
agrarische activiteiten en toerisme worden gerealiseerd komt via deze schat-
t ing op ruim 450 tot 600 miljoen gulden (exclusief pro-memorieposten) per 
jaar. Dit bedrag wordt voor een derde voortgebracht door produktie van 
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bloemen en planten. De bollenhandel draagt vervolgens aanzienlijk bij aan 
dit bedrag. 
Een aanzienlijke inkrimping van het areaal in de Bollenstreek heeft 
uiteraard tot gevolg dat de toegevoegde waarde niet meer in deze streek 
gegenereerd wordt. Een belangrijk gedeelte van dit inkomen zal elders in 
het land verdiend worden, nadat er nieuwe structuren uitgekristalliseerd 
zijn. In hoeverre de inkomsten uit het toerisme op peil blijven, zal in een 
aanvullend onderzoek behandeld worden (Kamphuis en Volker, 1995). 
Tabel 8.1 Onderdelen van het complex de Bollenstreek en een schatting van de 
netto toegevoegde waarde in miljoenen gulden in 1993 
Economische activiteit Waarde 
1. Primaire agrarische produktie (zie tabel 2.6) 479.400 sbe 266,0 
2. Behandelen van bollen (koelen/preparatie) p.m. 
3. Bollenhandel 143,6-239,4 
4. Handel en export in vaste planten en boomkw. prod. p.m. 
5. Bemiddeling/veiling van bollen 5,3-16,2 
6. Bloemenveiling (Flora) 8,2-13,4 
7. Bloemenexport en-handel 6,9-11,5 
8. Toeleverende industrie p.m. 
9. Toerisme 5-15% van 200 miljoen gulden 10,0-30,0 
10. Veehouderij 27.000 sbe 15 
Totaal exclusief pro-memorieposten 455-597 
Teeltmogelijkheden 
De omvang van het areaal hyacinten zal terug lopen bij de opties met 
50 to t 75% grondonttrekking vanwege onvoldoende geschikte gronden. 
Een kleiner aanbod zal een prijsstijging tot gevolg hebben. Hierdoor kun-
nen nu nog marginale gronden economisch aantrekkelijk worden. De fysie-
ke produktie kan dan lager zijn of de kosten hoger om een vergelijkbare 
kosten/opbrengsten-verhouding te verkrijgen. Ook het creëren van geschik-
te gronden kan dan in beeld komen. De conclusie zal dan ook zijn dat min-
der areaal dan de eerder aangeven 30% van het areaal hyacinten zal ver-
dwijnen. Op welk punt uiteindelijk weer een evenwicht wordt gevonden na 
deze dynamische aanpassingen is geen onderwerp van deze studie geweest. 
Een minder goed beeld is verkregen van de categorie "overige bollen". 
Vaak zitten in dit segment produkten die een kweekvijver kunnen zijn voor 
een verbreding en/of vernieuwing van het bollenassortiment. Ook deze 
nauwelijks te kwantificeren aspecten moeten in beschouwing worden geno-
men. 
Een tweede groep bollen, die in deze categorie "overige bollen" val-
len, zijn de bollen met een kleine bolmaat, zoals de blauwe druif. Om teelt-
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technische redenen vereisen deze vaak zandgronden. Een verkleining van 
dit areaal betekend tevens een beperking van de mogelijkheid een volledig 
assortiment aan de consumenten te kunnen leveren. 
Discussie 
Een daling van het hyacintenareaal met 30% in Nederland, of zwaar-
der aangezet 25% van het mondiale areaal, heeft gevolgen voor het prijsni-
veau van de hyacintenbollen. Minder produktie betekent een prijsstijging. 
Dit kan tot gevolg hebben dat nadrukkelijker gezocht wordt naar andere 
geschikte, wellicht minder optimale, gronden. De bollen van deze gronden 
zijn dan wellicht minder geschikt voor verkoop aan consumenten maar wel 
voor het trekken van bloemen. Ook kan een hoger prijsniveau het aantrek-
kelijk maken geschikte gronden te creëren, bijvoorbeeld door het opbreng-
en van zand. Deze dynamische effecten maken een kleinere daling dan de 
eerder genoemde 30% mogelijk. 
Bollencomplex 
De reikwijdte van het bollencomplex De Zuid omvat geheel Nederland. 
Met name de handel heeft een nationale functie. Het aandeel in de bollen-
produktie van andere gebieden is reeds jaren vele malen groter dan de pro-
duktie in De Zuid. De onderzochte opties van grondonttrekking zullen geen 
gevolgen hoeven te hebben voor de omvang van de teelt, met uitzondering 
van de hyacint en enkele "overige bolgewassen". 
Ook de functies van dienstverlening, toelevering en handel zullen bij 
de verschillende opties vanuit het huidige gebied of elders uit Nederland in 
stand gehouden worden. In het laatste geval zal na verloop van jaren een 
nieuw centrum in nieuwe omgeving uitkristalliseren. 
De vraag is of het nieuwe centrum gelijkwaardig is. Immers, het toeris-
tische bollendrieluik wordt aangetast, indien er geen of slechts kleine bol-
lenvelden in de Bollenstreek zijn. De massaliteit van veel bollenvelden 
maakt indruk, deze gaat bij de 50 en 75% opties verloren. De gevolgen voor 
het toerisme en de Keukenhof zijn in dit onderzoek niet ingeschat. Daar-
voor wordt verwezen naar de gelijktijdig uitgevoerde studie van Kamphuis 
en Volker. 
Eindoordeel 
Vanuit een agrarisch oogpunt gezien zullen de opties met 50 en 75% 
tot verschuivingen van de teeltgebieden en een deel van de handel en 
dienstverlening leiden. Na (mogelijk pijnlijke) aanpassingen in de sector 
behoeft dat nationaal bezien voor de agrarische sector nauwelijks blijvende 
schade op te leveren. De onttrekking van 75% van het areaal in het bollen-
complex De Zuid heeft echter in elk geval consequenties voor de omvang 
van het totale areaal hyacinten en de categorie overige bolgewassen in 
Nederland. Ook gaat een deel van de agrarisch-economische activiteiten van 
de Bollenstreek verloren. Deze zal grotendeels elders terugkomen. 
Bij de optie van 50 en 75% onttrekking van alle cultuurgrond is veron-
dersteld dat SGR-gebied Haarlemmermeer niet wordt ontwikkeld. Het SGR-
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gebied Wieringermeer is niet geschikt voor de teelt van hyacinten. De voor-
afgaande conclusie heeft dus niet alleen betrekking op de huidige locaties 
voor bollenteelt maar ook voor de SGR-gebieden. 
De Bollenstreek is momenteel mondiaal een uniek complex, niet alleen 
vanuit de bollenteelt en handel maar zeker vanuit toeristisch oogpunt ge-
zien. Onttrekking van relatief grote arealen ten behoeve van verstedelijking 
heeft invloed op het "bollenaanzicht" van dit gebied. Indirect kan verstede-
lijking negatieve gevolgen hebben voor de handelsactiviteiten door de ver-
minderde PR-functie. Meer direct zijn negatieve gevolgen te verwachten 
voor het toerisme. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 Kengetallen agrarische activiteit in gebieden met bollen-
teelt op zandgrond van alle bedrijven in 1993 
Gebied 
Bedrijven 
Cultuurgrond ha 
Ha/bedrijf 
Tu inbouw open-
grond ha 
Opengrond in % 
Bloemkwekewij ha 
Vaste planten ha 
Bollen ha 
Overige tu inbouw 
opengrond 
Grasland 
Akkerbouw 
Bollen in % 
Glas ha 
Glas in % 
Nge 
Nge per bedrijf 
Arbeids-
jaareenheden 
krachten 
krachten per bedri j f 
Opvolging bedrijfs-
hoofden 
>50 zonder 
>50 zonder % 
grond zonder % 
Tulp ha 
Narcis ha 
Hyacint ha 
Gladiool ha 
Lelie ha 
Overige bollen ha 
Zuidel. 
Bollen-
streek 
1.288 
6.384 
4,94 
2.993 
47 
475 
158 
2.250 
15 
2.663 
31 
75 
195 
3 
91.023 
71 
3.759 
4.283 
3,32 
467 
65 
29 
830 
485 
506 
81 
54 
294 
Haar-
lemmer-
meer 
617 
.11.428 
18,52 
480 
4 
144 
37 
139 
33 
1.068 
9.331 
1 
126 
1 
48.993 
79 
1.570 
1.890 
3,06 
223 
69 
29 
44 
12 
3 
3 
6 
71 
Kenne-
merland 
465 
4.412 
9,49 
808 
18 
33 
27 
636 
7 
3.334 
39 
14 
53 
1 
29.296 
63 
1.095 
1,280 
2,76 
169 
62 
24 
245 
52 
61 
15 
73 
190 
Noord-
hollands 
zandgebied 
702 
12.888 
18,36 
4.540 
35 
13 
4 
4.415 
44 
4.091 
3.884 
34 
6 
<1 
82.204 
117 
2.371 
2.099 
2,99 
225 
60 
23 
1.498 
549 
309 
3 
1.005 
1.052 
Overig 
Nederland 
116.061 
1.951.591 
16,81 
77.726 
4 
1.712 
456 
9.390 
10.387 
1.051.120 
673.324 
<1 
9.936 
<1 
7.300.253 
63 
216.213 
287.223 
2,47 
41.956 
63 
26 
4.690 
270 
31 
1.708 
1.821 
870 
Totaal 
119.133 
1.986.703 
16,68 
86.547 
4 
2.377 
682 
16.830 
10.486 
1.062.276 
686.609 
<1 
10.316 
<1 
7.551.769 
63 
225.008 
296.775 
2,49 
43.040 
63 
26 
7.307 
1.368 
910 
1.810 
2.959 
2.477 
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Bijlage 2 Kengetallen agrarische activiteit in gebieden met bollen-
teelt op zandgrond op bedrijfstype bloembollen > 20 nge in 
1993 
Gebied 
Bedrijven 
Cultuurgrond ha 
Ha/bedrijf 
Tu inbouw open-
grond ha 
Opengrond in % 
Bloemkwekeri j ha 
Vaste planten ha 
Bollen ha 
Overige tu inbouw 
opengrond 
Grasland 
Akkerbouw 
Bollen in % 
Glas ha 
Glas in % 
Nge 
Nge per bedri j f 
Arbeids-
jaareenheden 
krachten 
krachten per bedri j f 
Opvolging bedrijfs-
hoofden 
>50 zonder 
>50 zonder % 
grond zonder % 
Tulp ha 
Narcis ha 
Hyacint ha 
Gladiool ha 
Lelie ha 
Overige bollen ha 
Zuidel. 
Bollen-
streek 
209 
1.772 
8,48 
1.610 
91 
1.838 
21 
0 
3 
<1 
20.604 
99 
818 
773 
3,70 
67 
52 
25 
704 
356 
465 
50 
37 
226 
Haar-
lemmer-
meer 
21 
106 
5,04 
105 
99 
121 
0 
0 
1 
1 
1.518 
72 
60 
58 
2,76 
6 
55 
28 
40 
7 
3 
2 
6 
64 
Kenne-
merland 
55 
518 
9,42 
456 
88 
487 
24 
4 
1 
<1 
6.611 
120 
225 
209 
3,80 
18 
55 
32 
177 
44 
61 
15 
63 
128 
Noord-
hollands 
zandgebied 
316 
4.772 
15,10 
4.358 
91 
4.338 
154 
64 
1 
<1 
61.459 
194 
1.731 
1.303 
4,12 
64 
43 
17 
7.476 
535 
309 
3 
991 
1.025 
Overig 
Nederland 
614 
9.409 
15,32 
5.976 
64 
6.311 
799 
2.097 
8 
<1 
88.706 
144 
2.528 
2.277 
3,71 
162 
54 
22 
3.081 
164 
25 
1.037 
1.472 
530 
Totaal 
1.215 
16.577 
13,64 
12.505 
75 
73.095 
998 
2.164 
13 
<1 
178.898 
147 
5.362 
4.620 
3,80 
317 
51 
21 
5.478 
1.106 
863 
1.107 
2.569 
1.973 
Cursief: oppervlakte van alle opengrondsbedrijven > 20 nge. 
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Bijlage 3 Tabellen 
Tabel B3.1 
Gewas 
Hyacint 
Tulp 
Narcis 
Iris 
Lelie 
Overige 
Totaal 
Niet benoei 
Totaal in ar 
Tabel B3.2 
Gewas 
Hyacint 
Tulp 
Narcis 
Iris 
Lelie 
Overige 
Totaal 
Aanbod en behoefte van zandgrond 
wassen exclusief gladiool in hectare 
seling van 1:4 voor uitgangssituatie 
Beschikbaar kustgebied 
totaal 
3.645 
8.300 
8.300 
8.300 
8.300 
8.300 
8.300 
n d 
ider gebieden 
maximaal 
per jaar bij 1:4 
910 
2.075 
2.075 
2.075 
2.075 
2.075 
Aanbod en behoefte van zandgrond 
wassen exclusief gladiool in hectare 
seling van 1:4 
Beschikbaa 
totaal 
3.385 
7.900 
7.900 
7.900 
7.900 
7.900 
7.900 
Niet benoemd 
Totaal in ar ider gebieden 
in kustgebieden voor de teelt 
in Nederland tot 2015 bij 
Vraag 
gewas 
naar 
grond 
900 
8.400 
1.500 
900 
3.600 
2.300 
17.600 
in kustgebieden 
Max. 
plaats 
in kust-
gebied 
900 
2.075 
1.500 
450 
1.800 
1.900 
8.625 
325 
een 
voor de teelt 
in Nederland tot 2015 bij 
voor de optie "400 ha onttrekking " 
r kustgebied 
maximaal 
per jaar bij 1:4 
845 
1.975 
1.975 
1.975 
1.975 
1.975 
Vraag 
gewas 
naar 
grond 
900 
8.400 
1.500 
900 
3.600 
2.300 
17.600 
Max. 
plaats 
in kust-
gebied 
845 
1.975 
1.500 
450 
1.800 
1.900 
8.470 
570 
een 
van bolge-
vruchtwis-
Naar 
andere 
teel t 
gebieden 
0 
6.325 
0 
450 
1.800 
400 
8.975 
9.300 
van bolge-
vruchtwis-
Naar 
andere 
teel t 
gebieden 
55 
6.425 
0 
450 
1.800 
400 
9.130 
9.300 
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Tabel B3.3 
Gewas 
Hyacint 
Tulp 
Narcis 
Iris 
Lelie 
Overige 
Totaal 
Aanbod en behoefte van zandgrond 
wassen exclusief gladiool in hectare 
sel ing van 1:4 i 
Beschikbaa 
totaal 
2.865 
7.100 
7.100 
7.100 
7.100 
7.100 
7.100 
Niet benoemd 
Totaal in ander gebieden 
Tabel B3.4 
Gewas 
Hyacint 
Tulp 
Narcis 
Iris 
Lelie 
overige 
Totaal 
i/oor optie " 1.200 ha on 
r kustgebied 
maximaal 
per jaar bij 1:4 
715 
1.775 
1.775 
1.775 
1.775 
1.775 
Aanbod en behoefte van zandgrond 
wassen exclusief gladiool in hectare 
seling van 1:4 voor de optie "2.000 ha 
Beschikbaai 
totaal 
2.345 
6.300 
6.300 
6.300 
6.300 
6.300 
6.300 
niet benoemd 
Totaal in an ider gebieden 
' kustgebied 
maximaal 
per jaar bij 1:4 
585 
1.575 
1.575 
1.575 
1.575 
1.575 
in kustgebieden voor de teelt 
in Nederland tot 2015 bij 
ittrekking " 
Vraag 
gewas 
naar 
grond 
900 
8.400 
1.500 
900 
3.600 
2.300 
17.600 
in kustgebieden 
Max. 
plaats 
in kust-
gebied 
715 
1.775 
1.500 
450 
1.775 
1.775 
7.990 
890 
een 
voor de teelt 
in Nederland tot 2015 bij 
onttrekking " 
Vraag 
gewas 
naar 
grond 
900 
8.400 
1.500 
900 
3.600 
2.300 
17.600 
Max. 
plaats 
in kust-
gebied 
585 
1.575 
1.500 
450 
1.575 
1.575 
7.260 
960 
een 
van bolge-
vruchtwis-
Naar 
andere 
teel t 
gebieden 
185 
6.625 
0 
450 
1.825 
525 
9.610 
10.500 
van bolge-
vruchtwis-
Naar 
andere 
teel t 
gebieden 
315 
6.825 
0 
450 
2.025 
725 
10.340 
11.300 
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Bijlage 4 Schatting toegevoegde waarden van onderdelen van het 
Bollenstreekcomplex 
Bij de toelichting is de nummering van de onderdelen van tabel 8.1 aangehouden. 
1. Voor de schatting van de primaire produktie is uitgegaan van de gemiddelde 
netto toegevoegde waarde per sbe van 555 gulden. Met de beschikbare are-
aalcijfers is vervolgens de waarde berekend. 
2. Totale produktiewaarde 61,1 miljoen gulden. De toegevoegde waarde wordt 
geschat op 20 to t 30% hiervan. 
4. Van de bollenhandel wordt 15 to t 25% van de in de Bollenstreek gerealiseer-
de (75%) exportwaarde genomen. De totale exportwaarde is 1,27 miljard. 
6. Voor de bemiddeling en veiling wordt 0,5 tot 1,5% van produktiewaarde 
(zijnde 1,07 miljard gulden) genomen. 
7. Van de omzet van de bloemenveiling Flora wordt 1,5 to t 2,5 van de omzet 
snijbloemen = 550 miljoen gulden als toegevoegde waarde gerekend. 
8. De bloemenexport en -handel in de Bollenstreek zet circa 46 miljoen om 
(10,5% van de landelijk omzet), hiervan 15-25% als toegevoegde waarde 
gerekend. 
9. Vijf to t vijft ien procent van de 200 miljoen bestedingen vanuit het toerisme 
wordt als toegevoegde waarde gerekend in de Bollenstreek berekend. 
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